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— I . 
Lo olvidada que se halla en el día la Instrucción Paleográíica y lo útil que en todos 
tiempos ha sido, han hecho que lleno de fé emprenda la publicación del presente trattdQ 
el mas rico y variado en formas de letra de cuantos hasta el dia sa. han publicado en 
el Reino. 
Enemigo del amor propio injustificado y amante del progreso é ilustración general de 
mi patria, los esfuerzos y sacrificios que llevo hechos en esta empresa, los tendré por bien 
empleados siempre que con ella reciban un beneficio mis eompatriolas' ^ 
Para la mas clara y segura inteligencia de los críticos, debo esponer el mátodo ^iic he 
seguido y el orden y sistema que he adoptado. La presente obra da principio-con unas 
advertencias generales, que sin ser estensas, presentan las dificultades mas comunes y el 
modo de resolverlas en casos determinados. 
Siendo mi principal objeto formar lectores paleográficos, rae he atenido á presentar un 
basto campo donde se pueda practicar y egercitar la vista, por medio de numerosas y 
variadas formas de letra. 
Al folio inmediato de cada lección acompaño la traducción literal en el mismo lenguaje 
que están escritas. Los abecedarios mayúsculos y minúsculos encabezan siempre las co-
lecciones divididas por siglos sirviendo de plantilla principal. Las cifras, abreviaturas, 
labia numérica cenias traducciones, se hallarán colocadas en el correspondiente lugar según 
las épocas á que pertenezcan. La falta de ortografía asi como también el estilo y lenguaje 
de los manuscritos, he creído oportuno no alterarles en lo mas mínimo al hacer las tra-
ducciones, á fin de interpretar, fielmente la verdad de lo que escribieron. He preferido las 
formas de letras vulgares por que son las mas difíciles de leerse, y lo importante es vencer 
las dificultades. Esto no impide el que figuren algunas muestras de letras escójidas, perte-
necientes á los mejores maestros de escritura, que han florecido en distintas épocas. 
Debo también advertir, que de la grande Obra de Paleografía titulada Escuela de leer, 
escrita por el Padre Merino, he copiado con exactitud los manuscritos que puestos en cas-
tellano, me han parecido mas importantes. # 
La historia de la Paleografía española, como también la esphcacion analit.ca de las le-
tras y sus alteraciones, cambios y descomposiciones temporales, la he suprimido por motivo 
de que una obra que reuniese en si todas esas circunstancias sena de sumo coste y para 
aprender á leer no se precisa mas que practicar mucho la lectura de las formas de letra 
antigua, y esto convencerá mas, cuando los que se dediquen á este trabajo vean los bue-
nos resultados que en breve tiempo consiguen. El inmortal Mermo en su Escuela de leer 
tiene dicko lo bastante á satisfacer esa curiosidad y á él pueden acudir los que se deter-
minen hacer un estudio profundo de la Paleografía, sin olvidar á os acreditados Paleógrafos 
Terreros, Rodriímez, Mavillon, etc. Concluyo recomendando a Gobierno, que sena alta-, 
mente útil y benéfico el que se fijase obligatoriamente la forma de^letra, para todo documento 
oficial y escrito público de interés. Esto á la vez que sencillo y fácil, evitaría algunas cues-
liones, confusión y errores á las generaciones venideras. La letra espafto a, reina de todas 
las cursivas que se conocen, daría resultados satisfactorios por la sencillez de su forma, 
gravedad de trazos, limpieza y escasez de rasgos. Habiéndose prescrito la enseñanza y uso 
dol sistema métrico, como también la instrucción del idioma castellano en todas las escue-
las públicas del reino, no hay la misma razón para hacer ostensiva esta medida respecto 
á la escritura? , , . l í 
La daridnd de la letra trae consigo la verdad de lo escrito, y esta circunstancia por 
si sola es digna de que fuera atendida. — 
Venancio C o l o m e r a Hodr iguez . 
- I I . — 
QUE DEBEN TENER PRESENTE LOS QUE DESEEN APRENDER LA LECTURA 
La mayor dificultad que á primera vista se presenta en la lectura de los manuscritos 
antiguos, consiste en la falta de costumbre. El acreditado Merino oportunamente ha dicho, 
que este arte entra mas por los ojos que por los oidos; corroborando nuestra idea, hace 
que recomendemos los egercicios de lectura que aisladamente puede hacer cada individuó. 
Si desea abreviar mas el tiempo para una vasta instrucción, debe leer con frecuencia las 
cifras y abreviaturas que figuran en esta obra, comparándolas entre si, su forma, enlace y 
diferencias, lo cual impresionará la mente y el estudio será mas fácil y seguro. 
Los resultados que prácticamente hemos visto, y la esperiencia de algunos años en estas 
materias, unido al estudio que hemos hecho de los mejores autores de Paleografía, dic-
tan las siguientes reglas á todo el que pretenda instruirse por nuestro sencillísimo sistema. 
1. ' Al encontrar en los manuscritos alguna palabra que suena mal, ó que no se com-
prende, se hará descomposición de la palabra en letras y analíticamente por medio de los 
abecedarios, será fácil la solución. Si de esto resultare duda por creer que la palabra está 
abreviada, efecto de lo disonante que hace al sentido natural. acúdase á las cifras y abre-
viaturas mas comunes que también acompañamos y hágase el mismo análisis comparativo. 
Si no satisfaciese por completo, léase el vocabulario antiguo^ inserto al final de la Obra, dado 
caso de que se comprenda la primera letra de la dudosa palabra. Si aun la duda no 
quedase resuelta, léase solo lo que parezca que debe leerse sin posponer ni cambiar 
unas letras por otras, respetando el valor de ellas para evitar que fácilmente que-
riendo huir de un error se diera ocasión á recaer en otros tal vez mas graves. El sano 
criterio de cada individuo de este modo queda libre, y cuando después de agotar todos los 
medios propuestos, no se ha conseguido una solución satisfactoria, puede creerse que el que 
lo escribió cometió error de pluma ú omisión en la dicción. 
2. ' La interpretación de nombres propios y patronímicos cuando figuran estar abre-
viados, cosa muy común en el uso antiguo, se hará observándolas prescripciones que ante-
riormente dejamos anotadas, y examinando el mismo documento por si existe la abreviatura 
escrita con todas sus letras en cualquier otro renglón. Por el sentido gramatical es posible 
decidirlo, y de nó, pueden sospechar en los nombres propios y patronímicos mas generales 
de la época á que pertenezca el citado, sin que por esto deba nadie afirmar con seguridad 
la interpretación que cabe dar á la abreviatura. 
5.* Las palabras abreviadas se distinguen por tener una línea que cruza por sus letras 
ó sobrepuesta con un puntito al pie. Esto no obstante se encuentran muchas que por olvido, 
gnorancia ó precipitación, carecen de tan útil distintivo. 
- I I I . -
4. a Se nota en lo general que las i latinas carecen del punto que sobrepuesto las corr 
responde, por negligencia en el dia hay quien padece el mismo descuido. 
5. a En las inscripciones de monumentos, lápidas mortuorias y documentos públicos, su-
cede hallarse escritas en el centro de las letras grandes ó mayúsculas, otras mas pequeñas. 
Se ignoran los motivos y se tiene por muy cierto que lo inventó y puso en uso el capricho. 
6. a En los manuscritos vulgares se tiene también por averiguado que las mayúsculas 
las inlerponian en medio de dicción sin motivo fundamental para ello. 
7. e También se observa que los vocablos no tenían sumo cuidado escribirlos sueltos, 
bien sea porque abusaron del ligado y rasgueo, ó por falta de una instrucción ordinal y de 
costumbre. Fíjense mucho en esta circunstancia. 
8. a Pertenecientes á los Siglos XI I y XII I hemos visto numerosos manuscritos puestos 
en latin y castellano, de lo que resulta una gerga difícil de entender, en atención á que el 
latin que usaron los Notarios y particulares de aquella época, era corrompido y lleno de 
solecismos. (1). 
9. a Las formas de letra mas alteradas en España y difíciles de leer, son las pertene-
cientes á los Siglos XV y X V I , esto lo prueba muy bien Luis Vives en sus obras, Santa Te-
resa y Guevara, Obispo de Mondoñedo, en sus eruditas cartas (2). 
10. La Tabla de numerales góticos se usó hasta los años del Emperador Carlos V . , en 
que sufrieron alteración y forma distinta, Estas letras que representan números, adquirían 
el valor de millares con solo cruzar una rayita por cima de ellas. La de los ordinales se dis-
tinguían el masculino del femenino en que al primero le unían una ó, y ai segundo una á, 
como se vé en la citada tabla. 
H . Cada época ha tenido sus formas y costumbres especiales, asi, cuando ocurra leer 
un testamento. Códice, escritura ú otro documento particular, obsérvese la época á que cor-
responde y confrontando con otros equivalentes, si los hay de la misma, verá las fórmulas 
y frases que á manera de preámbulo acostumbraron usar, y esto abreviará con bastante 
seguridad las traducciones, aun cuando la forma de letra se halle alterada y las abreviatu-
ras abunden. 
12. La ortografía fué desconocida en estos tiempos, y si algunos doctos varones la em-
plearon, se atenían mas á su criterio que á regla alguna. La masa general del pueblo, cuan-
do la observaba, dominó en ellos el espíritu de imitación por carecer de un estudio formal. 
(1) . Yóase Escuela de leer de Merino. 
(2) . El mismo autor en la misma Obra. 
NOTA. A fin de enriquecer estas colecciones lo roas posible, suplicamos á toda clase de personas, el que 
si alguno conserva documentos de letra antigua estraños y distintos á los que hayamos publicando, se sirva 
favorecernos con un aviso al autor de esta publicación D. Venancio Colomera, residente en Vallacolid, el 
cual estimará mucho le concedan permiso para después de examinados, hacer copia de ellos y traducción. 
La ciencia y el público con tan laudable motivo, en ello recibirán un señalado favor. 
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Sepan cuantos esta carta de ven-
—ta y. enagenacion perpetua para siempre 
—jamas vieren como yo Paulo del Rio Procurador 
—del Número de esta Ciudad de Valladolid y vecino della 
—Digo que por cuanto yo tengo y poseo el dicho oficio de 
—tal Procurador con titulo Real de Su Magostad por re-
—nunciacion que en mi fabor hizo Pedro Velez mi ante-
—cesor que tubo y poseyó el dicho mí oficio y agora 
—soy de acuerdo de renunciar y traspasar y vender-
—le en la persona que de yuso será contenida por tanto 
—Otorgo y conozco por esta presente que vendo cedo re-
—nuncio y trespaso el dicho mi oficio de Procurador en fabor 
— d^e Juan Castellanos Notario apostólico vecino desta Ciudad 
—para que en virlud desta venta y renunciación 
— que aparte hoy en dia le tengo fecha y otorgada 
—antel presente Escribano en manos de Su Magostad y en fabor suyo 
—pueda con nuebo titulo Real que se le diere usar 
—y exercer el dicho oficio de tal Procurador según y como 
—yo le uso al presente y le usaron mis antecesores el 
—qual se le vendo renuncio y trespaso en prescio 
—y quantia de mil y ducientos y cincuenta ducados 
—que es el prescio prencipal que al presente tiene 
- y vale el dicho oficio y es el mismo en que yo le compre 
-de dicho Pedro Velez los mil ducados dellos que son los 
-que el dicho oficio tiene ynpueslos y se pagan de 
-censo a Bartolomé Fernandez Procurador de los reqursos 
-cuyo prencipal según la fundación es en plata 
-y la renta dellos se paga en moneda de vellón. 
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TiuDrcciow DE LA PAGÍNA 4.* 
1. —Notorio y meniíieslo sea a quanlos esta 
2. —carta de poder bieren como yo El doctor don bernardo 
3. —cherino y Loaisa arcediano en la Santa Iglesia Catre-
4. —dal desta ciudad de Vallid y vecino della otorgo 
5. —y conozco por esta presente carta que doy 
G. —y otorgo todo mi poder cunplido qual bastante 
7. —de derecho se rrcquiere y es necesario es a saber 
8. —al señor dotor ysidoro de san bicente Ynquisidor apostólico en logrofto para 
9. —que en mi nombre pueda arrendar El arziprestazgo de santa Cruz 
10. —de campeen y si le tubiere arrendado apruebo lo que 
11. —tubiere fecho Cuyo arrendamyento del dicho arciprestaz-
12—go y sus frutos y i rentas se arriende y de en 
15.—arrendamyento ala persona o personas 
14. — y por el tiempo y años precios y cantidades de 
15. -~maraljedis y otras cosas según y como quisiere y 
16. —su gusto y bolunlad fuere y con las calidades 
17. — condiciones y gralamcncs que quisiere poner 
18. —y pusiere haciéndolo otorgándolo y acetan-
19. —dolo ante el escribano y con las fuercas y 
20. —formulas que quisiere poner y pueda en 
2 1 . —my ncnbre pedir aber recibir y cobrar délas 
22. —personas á cuyo Cargo asta agora a sido La 
23. —paga y que lo fuere de aqui adelantre to-
24o—das y qualesquier cantidades de marábedis y 
25. —otras cosas que ayan prozedido de la rren-
26. —ta del dicho my arzipieslazgo caido y corri-
27. —do hasta agora y que Cayere y corriere de 
28. —aqui adelantre sin limitación de tiempo alguno 
29. —haciendo para las dichas cobrancaslos autos 
50.—y dilijencias judiciales y estrajudiciales 
3 1 . —que al caso conbengan y de lo que ansi rre-
32. —cibiere y cobrare y fuere rrecibiendo y co-
33. —brando de y otorgue en mi nombre su car-
34. —la o carias de pago y ílrnquilo ylaslos 
35. —concesión de actiones ante escribano publico y 
36. —con las fuercas y íirmecas que se requieran 
37. —asu balidacion. 
Ano m . 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA C. 
1. —SEPan cuantos esta carta do Poder bi-
2. —eren como catalina marlin muxer que soy 
3. —de Pedro de molina vecina que soy de lugar 
4. —de aldeaSan miguel con Licencia que primero 
5. —Yante todas cosas pido y demando al dicho Pedro 
6. —de molina mi marido que protesta para acer 
7. —y otorgar y xurar esta escriptura e yo el dicho 
8. —Pedro de molina Digo que doy y concedo ia dicha 
9. —Licencia poder y facultad a bos La dicha 
10. —catalina martin mi niuxcr para este fecto 
11. —que por bos mees pedida y demandada y me o-
igo con mi persona y bienes de no la rebocar 
15. —en todo ni parte alguna e Yo la dicha catalina mar-
14.— tin ansi la acepto Y rescibo Ydebaxo de la dicha 
5.—Licencia poder y facultad que tengo del dicho 
16. — mi marido en aquella via y forma que mexor 
17. —a ya lugar de derecho otorgo Y conozco 
18. —por esta presente carta que doy lodo mi poder 
19. —qnmplido qual Yo le tengo Y de derecho es nes-
20. —cosario al dicho Pedro de moLina mi marido 
2 1 . —para quen mi nombre Y representado 
22. —mi propia persona Y xuntarrente con 
25.—La suYa pueda Yr aLaciudad de Valladolid 
24. —y conpre vna bina que tiene maria de mar-
25. —chena becina de la dicha ciudad que esta al vajo 
26. —de las motajas xurisdicion de la vylla de 
27. —Portillo que ace tres aLanzadas poco mas 
28. —o menos que linda con una nuestra propia 
29. —Y con la locha de moxados La cual dicha hiña 
30. —La pueda comprar a Zcnso asta en cantidad 
51.—de cinquenta ducados Yseade pagar de réditos 
32,—dellos a racon de a beintemill el millar. 
8. 
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TnADUCCION DE LA PÁGINA 8.* 9 
1. —Notorio sea a quanlos Esta carta publica escritura de donación 
2. —y lo demás En ella contenydo hieren como yo antonyode gao-
3. —na vecino desta ciudad de Valladolid digo que por quanlo rro-
4. —drigo navarro y antonya fernandez déla puebla su muger tcnyan 
5. —una parle de casas que cupieron en la herencia de los padres 
6. —de la dicha antonya fernandez de la puebla ala chapinería desla 
7. —ciudad ala esquina de la callejuela de la sierpe della juntamente 
8. —con maria fernandez de la puebla y barlolome de la puebla que an osla-
9. —do y Están entre todos prohindibisas y por partir ysucedio 
10.—en la dicha parte de casas barlolome rrodriguez morero escribano de 
i l .—su magostad y rrecetor en la audiencia rreal del rrcyno de gaücia y maria 
12. —fernandez de la puebla su muger hija de la dicha antonia fernandez déla puebla 
13. —su madre y hultmiamenlo yo El dicho anionio de gaona E suce-
14. —dido en la dicha parle de casas por cesión que dolía me tienen hecha 
15. —los dichos barlolome rrodrigupz marero sccribani y maria fernandez de lapuobla 
IB.—su muger por escritura que En my fabor otorgaron en boinle y siele de 
17. —-nobienbre del año pasado de seiscientos y veinte y nuebe en la Villa de bur-
18. —gueria ante domyngo rrodriguez Tornero escribano en la dicha villa en virlud 
19. —de la cual dicha escritura me Esta dada posesión judicial de la 
20. —dicha parte de casas por auto y mandamiento del señar don anloaio de briznóla 
21 . —alcalde de probincia En esta corteante gutierre de Urueña 
22. —escribano En primero de agosto del año pasado de seiscientos y trein-
23. —ta como de la dicha escritura y auto de posesión Consta que 
24. —orijinalmenle la entrego ala parte en cuyo fabor Esta escritura 
25. —sera por my otorgada=por tanto agora yo el dicho antonyo de 
26. —gaona usando del dicho derecho y de mi propia bokmtad y en 
27. —aquella bia y forma que mejor y mas cumplidamente 
28. —puede y deve baler otorgo por esta carta que hago gracia y 
29. —donación pura mera perfecta E ¡nrrebocable que el derecho lla-
30. —ma ynterbibos a blas cendon escribano de su nngeslad y maria de 
31 . —Sanliuste su muger vecinos desta dicha ciudad da Valladolid para Ellos 
32. —y sus hijos herederos y sucesores es a saver de la dicha parle de Gasas 
33. —de suso deslindadas que ansi yo Ede aver y me pertenece 
34. —por la dicha rracon paralo gozen juntamente con la parte 





















TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 10.* H 
1. —Notorio sea a quantos esta carta de ven-
2. —tfi de lampar ade plata y enagenacion 
5.—Perpetua y lo demás en ella con-
4. —tenido hieren como nos Joan de 
5. ;—rrueda=Joan de eguia mercader 
6. —de libros=d¡ego de medina harnero 
7. —oficiales que somos de La confra-
8. —Dia de nuestra señora de la piedad 
9. —desta Ziudad de Valladolid sita en 
iO.—eL conbento de nuestra señora 
i 1.—de la merzed de!la=Decimos que 
12.—por quanlo por parte de La dicha con-
15.—fradia se a tratado que para sus 
14. —nezesidades que a tenido y tiene se 
15. —husquen hasta en cantidad de du-
16. —zientos ducados sobre lo qual se an 
17. —hecho dos cauüdos uno general y o* 
18. —tro particular de solo los ofi-
19. —ziales de la dicha confradia 
20. —que para que en todo tiempo se an 
21 . —notorios exhiuimos ante 
22. —el presente escribano el libro 
23. —original de cauildos para que 
24. —del Los saque Y conpulse inji-
25. —riéndolos En esta escríplura 
20.—como están firmados De mi 
27. —el dicho diego de medina escriba-
28. —no de La dicha confradia que su 
29. Thenor de los cuales socados a 
30. —la letra son los siguientes. 
12. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 12. 
1. —No pude responder la semana passada a vuestra 
2. —carta de 47 desle porque eldia que la reciui esla-
3. —ua en el viaje de Madrid a este sitio donde he 
4. —venido por algunos pocos dias a diuertirme 
5. —y gozar del canpo y de la caza aora no he 
6. —querido dilatar mas la respuesta particu-
7. —lamiente pudiendos decir, como ayer reciui 
8. —cartas de D. Juan mi hijo de 8 y 11 de este con 
9. —auiso de que el lunes santo resoluio acometer 
10.-—los puestos de los rebeldes de Ñapóles etc. de Arañ-
i l .—juez a 28 de Abril 1648. 
Yo el Bev. 
Señor 
42.—Mas an caminado mis desseos que esta carta a 
45-—dar á V. Magostad afetuossas norabuenas del sucesso 
14. —de Ñapóles, pues cada instante que se me dila-
15. —ta decir a V. Magostad el aboroco de mi coracon por 
16. —tan celebre triunfo como el todo poderosso a da-
17. —do a su corona de V. Mageslad le juzgo dilatado pla-
18. —co y por limitadas y cortas mis Racones y 
19. -—términos Para manifestar á V. Magostad el concepto que 
20. —hago en presencia del Altissimo desle fabor 
211—pues en el alto multiplicados los motibos de alabar 
224—y Magnificarla probidiencia divina: etc. en la 
^ 5 —concepción de agreda 7 de mayo 1648. 
24, —vosa la mano de V. Mageslad su menor sierba 
25, — Sor Maria de Josus. 
Escuela de leer, Merino página 559. 
14. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA i 4 . 45 
1 . —Muy ylnslre señor yo me tengo por tan berdadero servidor 
2. —de Vmd. questo me hace pedille merced en vn caso que 
3. —tengo por propio myo, y es que yo tengo por muy devdo allalcalde 
4. —benabente por el mucho cargo que le soy de cosas que por my y 
5. —por my causa a hecho y soyle en tanta oblygacion que 
6. —en lodo lo que le toca querría enplearme mas que en mys cosas 
7. —e sabydo que pedro de benabente su hijo y un anton crespo 
8. —vuestros basallos de san martin por cyerto enojo que obyeron 
9. —con ell alcayde daquella bylla el corregydor della los 
10. -—condeno en cyerta pena de dineros y de destierro a bolunlad 
11. —de Vmd, suplico á Vmd. me la hagays destas penas de 
12. —dinero y de destierro que yo quedaré obligado a servillo á Vmd. 
13. —que en ser para ell alcalde benabente lastimare en mas 
14. —que sy para my fuesse y con este mensagero me haga Vmd. 
15. —merced del despacho, y sy acá ay en que yo y mys hyjos po-
16. —damos servir a Vmd. mucha merced recibiré meló enbie 
17. —a mandar que ninguno cunplira con mas boluntad sus manda-
18. —mientes guarde nro. señor la muy yluslre persona de Vmd, y su csla-
19. —do acreciente de balladolyd a veynte y nueve de Julio 
20. a servycyo de Vmd. 
ci1. El Duque Conde 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 46. 
1. —Notorio sea a quantos esta carta de obligación 
2. —hieren como yo Juan perez vecino de Villanue-
3. —ba del campo de León listante En esta ciudad 
4. —de Valladolid otorgo qne me obligo de pagar al rra-
5. —cionero bartolome de rrebilla curial de rro-
6. —ma vecino de esta ciudad ó a quien su poder obiere 
T.—es a saber diez y seis ducados K n Reales de plata doble 
8. —por rracon de Una dispensación de su santidad que ade traer 
9. —seguiente de rroma por poder contraer matrimonio francisco pe-
ÍO.—rez mi hermano con maria salgada naturales del dicho 
11. —lugar y como no embargante son parientes En tercero con 
12. —quarto grado Consanguinydad sin copula y con causa 
13. —de lugar pequeño Los quales dichos diez y seis du-
14. —cados en la moneda dicha se los daré y pagare para 
15. —Luego que la dicha despensacion sea benyda y 
1G.—traidíi a esta dicha ciudad de Valladolid puestos y pa-
17. —gados En ella En su casa y poder a mi costa y 
18. —mysion llanamente y sin pleyto alguno so pe-
19. —na de execucion y cosías y con mas quinyentos 
20. —maravedises de salario en cada un dia ala persona que en su 
21 . —nombre fuere ala cobranca de los que se ocupare 
22. —en la yda Estada y huella En cuyo salario 
23. —y costas según y como por el principal quiero 
24. —y Consiento ser executado y en lodo ello me 
25. —doy por condenado y para mejor ansi guar-
26. —dar cumplir y pagar y aber por firme lo con-
27. —tcnydo En Esta escritura obligo my persona 
28. —y bienes muebles y rraices presentes y fulu-
29. —ros y doy mi poder Cumplido á todas y qua-
30. —Lesquier Jueces y Justicias del rrey nuestro señor 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 18. 49 
4 .—Notorio sea a cuantos esta carta de poder 
2. —en causa propia hieren como yo alonso de 
3. —osorno vecino de La ciudad de palencia 
4. —estante en esta de balladolid tratan-
5. —te en estameñas digo que por cuanto yo 
6. —soy deudor y debo legiliniamente a bos 
7. —alonso José de escalante estudian-
8. —te canonista en esla eniversidad natural 
9. — de la villa de Zigales Ducienlos y veinte y o-
10.—cho reales de quentas entre nos de que 
i \.—me constituyo por bueslro legitimo deu-
12. —dor y de presente no me hallo con dineros 
13. —para poderlos pagar por tanto otorgo 
14. —por esla carta que os doy mi poder Cunplido 
15. —con Zesion de todos mis derechos y aciones 
16. —en bastante forma para que en mi 
17. —nonhre y para vos mismo podáis como 
18. —en buestro fecho y causa propia podáis 
19. —pedir haber rrecibir y cobrar Los dichos du-
'20. —cientos y beinle y ocho rreales que ansi os debo 
^1,—de la pErsona y bienes de ana de la Torre 
22. —viuda de hernando de la sierra vecina de 
23. —La villa de paredes de naba diócesis 
24. —de palencia que me los deve por escriptui a 
25. —de obligación del plazo que se cun-
26. —plio el san Juan de Junio de este*año 
27. —de seiscientos y treinta y uno cuya obligación 
28. —os entrego original signada de alonso 
29. —de aguilar escribano de la dicha villa 
30. —de paredes y con ella y este poder os Ze-
31. —do mis derechos y acciones rreales mistos 
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TllADUCCIÜN DE LA PÁGINA 18. \ Q 
1. —Notorio sea a cuantos esla carta de poder 
2. —en causa propia hieren como yo alonso de 
3. —osorno vecino de La ciudad de patencia 
4. —estante en esta de balladolid tratan-
5. —te en estaroeñas digo que por cuanto yo 
6. —soy deudor y debo legitimamente a bos 
7. —alonso José de escalante estudian-
8. —te canonista en esla eniversidad natural 
9. — de la villa de Zigales Ducientos y veinte y o-
10.—cho reales de quentas entre nos de que 
í \ .—me constituyo por buestro legitimo deu-
12. —dor y de presente no me hallo con dineros 
13. —para poderlos pagar por tanto otorgo 
14. —por esta carta que os doy mi poder Cunplido 
15. —con Zesion de todos mis derechos y aciones 
16. —en bastante forma para que en mi 
17. —nonbre y para vos mismo podáis como 
18. —en buestro fecho y causa propia podáis 
19. —pedir haber rrecibir y cobrar Los dichos du-
20. —cientos y beinte y ocho rrcales que ansi os debo 
2 1 d e la pErsona y bienes de ana de la Torre 
22. —viuda de hernando déla sierra vecina de 
23. —La villa de paredes de naba diócesis 
24. —de palencia que me los devo por escriptura 
25. —de obligación del plazo que se cun-
26. —pilo el san Juan de Junio de este^ño 
27. —de seiscientos y treinta y uno cuya obligación 
^S.—os entrego original signada de alonso 
29. _de aguilar escribano de la dicha villa 
30. —de paredes y con ella y este poder os Ze-
31. —do mis derechos y acciones rrcales mistos 





























TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 20. 21 
4.—Notorio sea aquantos esta carta de poder 
2. —en caussa propia Vieren como yo die-
3. —go de arellano canónigo en la santa 
4. —Yglesia catredal de esta ciudad de 
5. —Valladolid Otorgo por esta carta 
6. —que doy mi poder cunplido como 
7. -—se rrequiere de derecho y es nezessario 
8. —á los sseftores deán y Cauildo de la 
9. —santa yglesia catredal desta ciudad 
10. —y aquien su poder hubiere para que 
11. —en mi nonbre y para si: mismos pidan 
12. —Hez i han y cobren de alonso de herrera 
15,—-Vecino déla billa de mucientes 
14. —Residente en esta ciudad y de slonso 
15. —de herrera su hijo y de qualquier dellos 
16. —y de quien percibirlo deba pagar 
17. —es a sauer siete cargas y media y seis 
18. —zelemines de trigo que me deuen 
19. —De resto de mayor qoanlia de trigo 
20. —en grano del plazo que se 
21 . —cunplio La nabidad pasada fin 
22. —del año de seis cientos y treinta 
23. —De la rrenla délas dos ruedas 
24. —De azenas mias que están a rre 
25. —güero Junto a santo venia con 
26. —forme ála escriptura ante el presente 
27. —escrivano Otorgada su fecha en 
28. —seis de hebrero del año pasado de 
29. —mil y seiscientos y treinta Las 
50. —-cuales ande hauer y cobrar el dicho 
51. =cauildo porrazon de otras tan 
32,—tas que le resto deuiendo del arren 
35._Damientode dichas dos rruedas 




















TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 2^. 1^5 
i.-^-En La Ciudad de Valladolid a doce de hebre-
—ro de mili y Siscientos Y Treinta y vnaños 
5.—ante my el Escribano y testigos parescieron 
4. —de la Una parte el Señor don gon-
5. —zalo de Villasante Canónigo y obrero 
6. —mayor de la fabrica y obra nueba de 
7. —La Santa yglesia Catredal desta ciudad 
S . — y de la otra Juan lopez de Vicuña 
9.—maestro de cantería y SaCador de piedra 
10.—vecino del lugar de mingúela juridi-
l i s—cion de la Villa de Cuellar estante 
12.—en esta dicha ziudad a los quales doy 
Í5.—fee Conozco y me en tregaron vna 
14,—memoria en Razón de la piedra que 
Í5 .—el dicho Juan lopez de Vicuña a de traer 
16. —a su costa y entregarla en la dicha obra 
17. —nueba en el tienpo y plazos y en la 
18. —forma que la dicha memoria dize que su te 
10.—ñor de ía qual es Como se sigue 
^0 .— Aqui la memoria 
21 . _ Y en cunplimyento de lo Concertado en 
22. —la dicha memoria el dicho Juan lopez de Vicu 
23. —ña se obligo de su parte que en el tienpo 
24. 
Je 
3 L ¿ ¿ i ^ S l 4 , , 
Ano 1G30 
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TRADUCCIÓN DE LA PAGÍNA 24. 25 
1. —Notorio sea acuantos Esta carta de poder hieren 
2. —como yo don metehor deca presbitero vecino desta 
3. —ciudad de valladolid otorgo por esta carta que doy mi poder 
4. —cunplido como se rrequiere de derecho y es necesario 
5. —a alharo gomez de la Cruz rracionero en la 
6. —Santa iglesia calredral de esta ciudad 
7. —de valladolid solo é ynssolidum confacul-
8. —tad de le poder sostiluir en quien qui 
9. —siere a toda su holuntad quedando 
10. —siempre en el este poder y se le doy 
11. —especial y generalmente para que por 
12. —mi y para mi y en nombre pueda 
13. —pedir auer rreciuir y cobrar de esta ciudad 
14. —de Valladolid. y de otra cualquier per-
15. —sona seglar ó eclesiástica acuyo cargo 
16. —fuere la paga es á sauer la ssissa 
17. —que se me deue e yo e de auer como tal 
18. —clérigo presvitero délos dos años pasados 
19. —de seiscientos y veinteocho y heinte y nueue tanto 
20. —quanto montase por su cuenta yrracon 
21—.como se acostumbra ala pagar y resti-
22. —tuir á los demás Clérigos presvite 
23. —ros de esta ciudad y ansi mismo se le doy 
24. —para que en mi nonbre pida rre-
25. —ciua i cobre de otras qualesquier-
26. —personas seglares ó eclessiasticas 
27. —de esta ciudad y otras partes todas e qua 
28. —lesquier quantias de maravedises y otras 
29. —cosas que parezca averme deuido y de 
30. —verme pagar agora y de aqui adelante 
31 . —en virtud de qualesquíer cédulas 
52.—o escripturas cuentas cartas géneros dineros 
33. —prestados o en otra cualquier manera 
34. —que me lo hayan deuido y deban pagar 
35. —y haga en mi nombre para las dichas 
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h'i Cruz. 
























Maria Ybañez De Vittoriano Viuda Vecina del 
.—lugar de Vittoriano que hera en el valle 
—e tierra de cuya fixa de pechero e muger 
—de hombre pechero qué sedixo serso birtud 
—de juramento que fizo e que hera de hedad de 
—nouenta años poco mas o menos e que no co 
—nocia al dicho Joan de letona que litigaua por 
— q^ue nunca lo vio que del tubiesse memoria 
—fasta el presente pero que conoció á femando 
—lopez de letona vecino de la ciudad de vittoria difunto 
—Padre que decian que fue del que litigaua al 
—qual conoció por mercader e por fíxo na 
—cido en el lugar de letona que hera en la 
—Hermandad de cigoilia é que no sauia siera 
—casado nisino puesto que creya que hera 
—cassado pues hera mercader y le conoció siendo 
—hombre e le bio muchas heces en la ciudad 
—de vittoria Ele tenia por vecino della Eque 
—asimismo conoció a ruy lopez de letona El 
—biejo padre del dicho femando lopez al qual 
—conoció por que se le mostraron algunas 
—personas algunas heces y hera cuando le 
-bio hombre muy biejo E corcouado Etraya 
-unos pellones bestidos Eselemostraron Enom-
-braron por vecino del dicho lugar de letona 
y la Primera vez que le bio le bio junto 'x\ cas 
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TlUPUCCION DE LA PACINA 28. 29 
1. —Notorio sea aquantos Esta caria 
2. —de poder hieren como yo el doctor don bernardo 
3. —cherino y loaisa arcediano enla sania 
4. —Yglesia calredal desta ciudad de Vailadolid 
5. —y vecino deila Otorgo y conozco por esta 
0.—carta qué doy my poder cumplido quan 
7. —bastante de derecho se rrequiere yes ncsesario 
8. —a juan pereyra meicader Vecino desta 
9. —dicha ciudad de Vailadolid solo Linsolidum con 
10,—facultad de le poder sosliluir Ln quien 
H.—quisiere e á toda su bolunlad a su rriesgo 
12,—quedando en el Este dicho poder y se 
15.—le doy especial y espresamenle para 
14. —que por my y para my y en my nonbre 
15. —pneda pedir aber precibir y Cobrar 
16. —de antonio manrrique maldonado 
17. —y de sus bienes y herederos vecino que fue 
18. = d e molina ya difunto y de quien por el 
19. —lo aya debido y deba pagar En cualquier 
20. —manera esa saber todos los frutos y maravedises 
2 1 . —procedidos del préstamo que yo tengo 
22. —en la yglesia de mexma diócesi de Siguenca 
23. —de los años de veinte y dos veinte y tres y veinte 
24. —y cuatro veinte y cinco y veinte y seis y veinte y siete 
25. —cuya cobranca Estubo a su cargo del 
26. -—dicho antonio manrrique maldonado y los 
27. —cobro y me los deue pagar y en la cobranca 
28. —de los dichos maravedises y frutos de la rrenta 
29. —de los dichos años del dicho préstamo de 
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--Escribano que estáis Presente dadme por fee y testimonio a mi Don Diego 
-de Barcena arcediano de Tordesillas en la calredal de esta ciudad 
-en Como Digo Pido y Requiero a Pedro de Vega escribano y notario en la audien-
-cia episcopal de esta ciudad como Bien Sabe y deue sabor que ei 
-Pleito que se trato entre Don gregorio de Villasante arcediano que fue de Tordessi-
-Ilas mi antecessor Cen el Doctor Diego gomez cura que fue del Salbador 
-ya difuntos sobre la cession del curato al dicho arcedianato este ple-
-i to se compulso Por Compulssorial de la Rota de Pedimento de ma-
nteo de la Serna Clérigo Cuya Conpulssa Passo ante el dicho Pedro 
-de Vega y ella mediante y Con otros ruetos se sigue el dicho Pie-
-i to déla dicha unión en lá Rota de su santidad con ira el dicho ma-
-teo de la Serna y el Doctor Don Diego de Barcena mi tío mi an-
-tecessor con el dicho arcedianato y allí obtubo el dicho mi Tio sen-
~tencias en Su faBor y gano executoriales contra el dicho ser-
~na Con los cuales se tomo la Posesión del dicho Curato y por parte 
-del dicho serna se lleBaron al Real Consejo donde la causa 
-esta Pendiente y Por determinar de este el testimonio de 
Essidro de Hermosa escribano del Rey nuestro señor y oficial mayor en el 
officio De francisco de arrieta Secretario de Cámara del Real Consejo 
Donde el dicho Pleito esta Pendiente que os Pido se le leáis 
y moslreis= y atento que a heñido a mi noticia que dicho Pleito del 
Dicho Sr. Pretende Pedir al dicho Pedro de Vega le de y mués-
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-Los niarauedis que e dado a La madre abadesa después de la quenla 
-asta o y primero de abril de 609 años son los siguientes™ 
-Ymbie dia de san migüel de setiembre 
-de seiscientos y siete mili y seiszientos 
-rrealcs. .... , . . . . . . . . . . . 
-a diez de diciembre del dicho año yn-
-Yie dos mili rreales . . . . . . . . . 
-En tres de Hebrero de seiscientos y ocho 
-Ymbie a la madre abadesa mili y ducien • 
-tos rreales. . , . . . . . . . « • • 
-dio el señor don pedro quinientos 
rreales a quenta de la señora doña 
-mariana. = = . 
-segundo dia de pascua beinte y seis 
•de mayo ynbie mili y ochocientos rrea-
•les. . . . . . . . . 1,800 Rs. 
1,200 Rs. 
500 Rs. 
-En Postrero de Jimio ynbie mili 
•rreales. , t . . . . . . . 
•dia de san migue! de setienbre yn-
• bie mili y ducientos y treinta y seis 
-rreales. 
•En nuebe de diciembre de dos mili 
-rreales. • 
-Oy dia desta quenta dos irmil y quinien-
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19. 
TRADUCCIÓN DE LA PAGIIU 34. 35 
1. — Y ansí mesmo doy fee que quedan en my 
2. —Vna escritura de zenso sobre la persona del Señor 
3. —don bartolome gonzaiez de quaiilia de 1600 maravedís de censo cada 
4. —un año y otra contra antonio gomez de la Rocha 
5. —de quantia de myli y treszienios y lie y n ta y cinco 
6. —maravédis y medio pa que se rrenueben mas queda una 
7. —Obligación contra bartolome gonzaiez de mili y ducientos y noben-
8. —ta maravédis de Resto de mayor quantia y Ocho reales 
9. —de los Réditos del censo de los años de 
10. —Ochenta y quatro y cinco años hasta san my-
11 . —guel deste presente afto=y mas una ce-
12. —dula contra alonso de Orense vecino des ta 
13. —dicha villa de quantia de treynta y ocho Reales 
14. —y mas deja en mi poder el testamento 
15. —y codecilo para sacar del las cosas nes-
16. —cesarlas a la escritura lo qual todo yo 
17. —el dicho Escribano doy fee que paso ante my 
18. —_En fee de lo qual fice aquy es-
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 36. 57 
853,48^ 
22,000 
1. —Alcanzáronse al suso dicho 
2. —en la quenta pasada que se tomo 
3. —El dicho dia ochozientas yzin-
4. =qucnta y tresrnill y quatro-
5. —zientos y ochenta y seys maravedis 
6. —y se le cargan... . . . . . . . 
7. —mas se aze cargo al dicho de veinte 
8. —y dos mili maravedis de la rrenta 
9. —de la huerta de Perales 
10. —los dos años de siete y ocho 
11. —a honze mili maravedis cada un 
12. —año. . . • . . , . . . . . 
13. —Yten El mesón de Perales 
14. —gano el año de siete doze» 
15. —mil i maravedis . . . 
16. —El dicho messon gano El 
17. —año de ocho catorze mili 
18. —maravedis y catorze gallinas le 
19. —tubo le en rrenta migue' ca-
20. —sero, . . . . . 14 
2 1 . —Yten se le cargan catorze mil! 
22. —y quinientos maravedis del juro de palenzia 
23. —de todo el año de seys y siete. . . . 0 14,500 
24. —Yten del dicho juro El año de 
25. —ocho otro tanto 14,500 
20,—Yten me cargo de treynta y dos 
27. —mil i maravedis de la Renta de las 
28. —puertas de monzón de los. . . . . . 32,000 
12.000 
38 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 58. 39 
1. —El año de seyszienlos y siete 
2. —tocaron al conbento diez 
3. —corderos y Corderas=del 
4. —diezmo bendi los a pedrc garzia 
5. --a cinco Reales. , . , . . 
6. —El año de ocho cupieron 
7. —al conbento siete cor-
8. —deros y corderas bendilos 
9. —fiados a Juan garcia a cinco 
10. —rreales y medio que son treynta 
11. -—y ocho Reales y medio. . . . 
12. —Este año de seyszientos y 
13. —ocho balio el diezmo del mosto 
14. —veynte y tres Reales y quartillo. 
15. —El año de sesyzientos y 
16. —siete balio el diezmo del 
17. —mosto treynta y seys rreales. . 
18. Balio El Lino que se Dez 
19. — mo al convento el año de 
20. —seyscientos y siete qua-
2 1 . —renta y nuebe rreales que lo 
22. —conpro la garuda de villa 
23. —nueva. 
24. —El diezmo del lino deste 
25. —año de seyszientos y ocho 
26. —balio quarenta rreales que lo 
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TRADUCCIÓN DE LA PAGIHA 40. 41 
1. —Iteti declararon; que por quanto la dicha 
2. —catuLina Lobo por una clavsula de su 
3. —testamento manda que se fiziese vn Libro de 
4. —pargamyno blanco En qne en el se pusiese 
5. —su testamento y el de su marido y el Ynben-
6. —lario de sus bienes y otras escripluras 
7. —Lo cual dicha clavsula es de la forma que se con-
8. —tiene en el dicho testamento á que se refyrio 
9. — y por que de presente no se puede fazer el 
10.—dicho libro por no estar Acauados de conprar 
H .—los dichos Censos, que A de auer para las dichas 
12. —Obras pias y el fazer del es a cargo de la dicha 
13. —Señora Doña Francisca la cual declaro que se Obligaba 
14. —Y Obligo de fazer el dicho libro y poner en el todas 
15. —las escripturas como y de la manera que la dicha 
16. —calaLina Lobo Lo mando por la dicha Clavsula En-
17. —toramente lo cual hará A el tiempo y plazo 
18. —que esta obligada ella y el dicho su marido 
19. —de dar ó situar Los dichos Censos por la dicha 
20. —escriptura que esta dicha Atrás y lo En-
21 . —tregara Al dicho Juan de navarrete patrón 
22. —de la manera que esta dicho E Ansi mysmo 
23. —declaro que por quanto la dicha Señora cata-
24. —lina Lobo en dicho su testamento por otra Clavsula 
25. —mando que todos los tapizes y AJfonbras 
26. —y otras cosas.que Ella En su vida acostumbraba 
27. —allebar en los dias solones y otros dias Estnbiescn 
28. —perpetuamente en poder de su patrón para 
29. —la dicha capilla. 
42. 
A n o M . 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁCINT 42. 
1. —Cargo de trigo que se aze a Leonardo guerra 
2. —mayordomo deste S.w Conbento de S.ta ana desta 
3. —Ciudad de Yalladolid de la rrenta de molinos 
4. —y otras rrentas del año de seyszienlos y 
5. —siete que es Como se sigue 
6. —Primeramente se me cargan 
7. —Cinquenta y siete cargas de 
8. —trigo de la rrenta del molino 
9. —de arriba de un año que se 
10. —cunplio El San Juan de Junio 
11 . —de seyszientos y ocho. . . . . 57 cargas. 
12. —Yten me cargo doze cargas 
15.—y media de trigo de la rrenta 
14. —del molino de p majuelo 
15. —Por un año que cumplió dia 
16. —de Santo mathia de seyszientos 
17. —y odio. . . . . . . . . 12 cargas y m«diii. 
18. —Yten me cargo de quarenta 
19. —y cinco cargas de trigo que 
20. —rrento del molino de rre-
2 1 . —(juexoEn un año y tres meses 
22. —hasta santo Juan de Junio de seyszien-
23. —tos y ocho a rrazon de treynla 
24. —y seis cargas de trigo por año. . . 45 cargas. 
25. —Yten me cargo de ocho cargas de 
26. —trigo de la marquesa de agui-
27. —lar del año de seyszientos 
28. —y siete • • 8 cargas. 
44;. 
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.—quenta Entera con Leonardo guerra de las 
-rrentas de raarabedises del conbento hasta El dia de 
—nauidad fin de mili y seyszientos y ocho y 
—rrenlas de trigo rreducido á dinero 
—hasta El dia de san Juan de Junio de dicho año 
—de seyszientos y ocho que es como se siguen 
—Como Pareze atrás En estas quentas 
—ssuma y monta El cargo 
—hecho al dicho Leonardo 
—Guerra De los marabedises de la 
—rrenta de este Santo Con-
—bento de la gloriossa 
—santa ana hasta el dia 
—De nauidad fin del año 
—Passado de mili y sseys-
—zientos y ocho y rrenta 
—de trigo del agosto de seys-
—zientos y ssiete y rrenta de 
—molinos hasta el día de San Juan 
—de junio del dicho año de seys-
—zientos y ocho rreduzido a di-
—ñero como se be y el dicho 
—cargo y quenta de trigo vn. . 
—quento y duzientos treinta 
- y nuebe mili y duzientos 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 46. 47 
1. —En la ciudad dé toledo a diez de Henero 
2. =de myll y seiscientos y ssiete años el padre 
3. —fray Juan de araez lector de santa teo-
4. —luxia de el convento de santa Catarina 
5. —alvacea de don alonso de lujan dio su po-
6. —der a Juan de mora procurador del numero de toledo spe-
7. —cial para esta causa y general para sus 
8. —pleytos y causas en demanda y defen-
9. —sa con poder de jurar enjuiciar y soslituir 
40. — e con rrelevacion en forma y lo dio y firmo al 
11. —qual conoce etcétera pedro de olmedo y licenciado de peñas. 
Número 2 
12. —En la villa de caravaca a primero dia del mes de Ju-
13. —nio de mili y seiscientos y veinte y ocho años se juntaron 
14. — a hacer quenta de las penas aplicadas a la cámara de su 
i 5. —magostad el señor licenciado mercado lazcano governador desta 
villa por el rrey nuestro 
16. —señor y miguel del amor vecino y regidor desta villa de posi-
17. —tario de las dichas penas de cámara y para ella se hio la quen-
18. —ta última que tiene dada que fue á diez y ocho dias de agosto. 
19. — CARGO 
20. —Primeramente se le hace cargo a el dicho mi-
21. —guel del amor de setenta y tres mili docien-
22. —tos y treinta yquatro marabedis en que fue 
25,—alcanzado ea la quenta ultima que se le tomo. , , 73,254 
24. —Yten se le hace cargo de tres mili docientos y cin-
25. —quenta marauedis que se cobraron de barlolo-
20.—me de menargues alguacil. . . . . «. • . . 3,250 
27. —Yten de trecientos y setenta y cinco marauedis 
28. —en que fue condenado hernan san choz el dicho 
29. —dia ante el dicho escriuano 375 
50. —Y por ultimo y final alcance el dicho depositario 
51. —en ochenta y un mili ochocientos y veinta y cinco que. 81,825 
52. —debe rresleluir y pagar á las dichas penas de cámara y lo firmaron 
53. —mercado lazcano miguel del amor francisco fernandez abellau ante 






























TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 50. 5{ 
1. —En la ciudad de granada diez e nueve dias del mes de henero de 
2. —mili e (juinientos y noventa e tres años ante mi el escriuano 
3. —y testigos iuso escriptos francisco de torres raaderallo so-
4. —licitador en esta corte vecino de esta dicha ciudad de 
5. —granada como cesonario de hernando de arrióla por 
6. —tero de cámara de su magestad en esta rreal audiencia en vertud 
7. —del poder en causa propia que del tiene que es el de 
8. —esta otra parte contenydo, e otorgo su poder cunplído 
9. —quan bastante de derecho se rrequiere a joan alonso de la 
10.—fuente estante en madrid especialmente para que en su nonbre 
H.—pueda demandar rescibir y cobrar de las personas 
















—Don Pero de acuña vecino de la Ciudad de loledo ante mi pareció la parte de 
—Don bernardino de meneses vecino de toledo e me dijo que el tiene por suyas unas casas 
—en esta ciuddd a la plazuela de valde caleros con el señoriode unaplacetica 
— que tiene a la puerta de las dichas casas y en frontero dellas en otras casas 
— vuestras abéis abierto una benlana sin consentimiento del dicho D. Bernardino 
—que es en perjuicio de sus casas epara que cerréis la dicha bentana e 
—pongáis en el punto y estado en que antes que se abriese estaba 
— me pidió este mi mandamiento por el cual os mando que dentro de tercero dia de la 
—notificación de este mi mandamiento hagáis cerrar e tapar la dicha bentana que ansi 
—nuevamente abéis abierto en las dichas buestras casas y es en perjuicio 
-de las del dicho D Bernardino e la pongáis en el mismo punto y estado en que esta-
—va antes que se abriese con apercibimiento que la mandare cerrar 
- a buestra costa y si alguna causa tenéis para no lo cunplir pareced al dicho 
termino a la dar que yo vos oyre y vos haré justicia con citación de autos e señalamiento 
de estrados en forma dada en toledo a 15 de agosto de 1603. 
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Fecho Femndes . 
Fasiendo. 
Fyn e quilo. 
Fasliales. 
Ferndo Fecho. 
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. Tierra. Trogne. 
.Toledo :Tiempo. 
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Marino Escuela, de leer . h't. Cruz. 
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—j de suso en esta my 
—carta de prebilexio i 
—se contiene por la 
—qual o por su trasla- , 
—do signado como dicho 
—es, lo mando a los dichos 
—arrendadores y fie-
-les y caxodores (1) y terce* 
-ros y degados (2) y mayor-
-domos y otras quales-
-quier personas que 
-an cobrado o cobraren 
-o en fieldad y en o-
~tra cualquier ma-
~ ñera las alcaba-
-las y tercias de la 
-dicha villa de fuente 
-pénilla y su tierra 
- quien de los mismos e otras 
-cossas que an balido 
-e bal ¡eren este año 
-de quinientos y se 
-sentae y dos y dende 
~en adelamte en cada 
-vn año para siempre 
-xamas paguen los 
(1) Entiéndase esta frase por recolectores ó recogedores. 
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TRADÜCCIOÍ? DE LA PAGINA 60. , 61 
1. —Ban yncorporadas 
2. —e todo lo en ellas 
5.—conthenido y tengo 
4. —por bien y es mi mer-
5. —ze de que bos El dicho 
6. —prior e cauildo de los 
hijos de algo déla dicha 
8. ^ -ziudad de calahorra 
9. —thengays de mi en 
10. —cada vn año los 
11. —dichos honce mili y qua* 
12. —trocientes y zinquen-
13. —ta e dos mars. (1) E medio 
14. —por Juro de heredad 
15. —para bos e para el 
16. —prior e cauildo que 
17. —después de bos fue-
18. —ren en la dicha ziudad 
19. —para sienpre xamas 
20. —Situados en las al-
21. —caualas E terzias 
22. —de la dicha billa de 
23. —fuente penilla y su 
24. —tierra y con las fa-
25. —cuitados y condicio-
26. —nes epara las co-
27. —sas e según e por la for-
28. —-ma e manera que en 
29. —las dichas clausulas. 
S2. 
Año. 1 596. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 62. g5 
1. —POR ende yo vos mando que mostrándoseos por parle del dicho 
2. —licenciado easíillo de bobadilla carta de pago del dicho don pedro meffía de touar de 
3—como Reciuio del los dichos un quento y trecientas y dozemill y quinientos maravedís le 
4.—deys y libréis mi carta de preuiíegio de los dichos nouentaj tres mil y setecientos y 
; 5.—cinquenta maravedís para que los tenga de mi en cada un año por juro de heredad para el 
—Y Para sus herederos y succesores y para quien del o dellos ouiere titulo o causa 
7. —-para siempre jamas o hasta que yo o los Reyes que después de mi vinieren 
8. —mandemos quitar el dicho juro y se paguen los dichos un quento y trecientas y do-
9. —ze mili y quinientos maravedís quepor ellos pagoconiodichoes y con lasfacuítades y condi-
10. —cienes y antelaciones de suso contenidas y para que los aRendadores y Recauda-
11. —dores mayores tesoreros y Receptores y arrendadores menores y fieles y cogodo- (1) 
—-res de las dichas Rentas de las alcaualas de la dicha villa de madrid y los concejos 
13. —encabezados en ellas acudan con los dichos nouenta y tresmill y setecientos y 
14. —cinquenta maravedis de juro al dicho licenciado castillo de bobadilla y a los dichos sus here-
15. —-deros y succesores y a quien del o dellos ouiere titulo o causa desde el dicho día 
10.—quince de abril deste dicho año de quinientos y nouenta y seis en adelante en cada 
17. —vn año para siempre jamas o hasta que se quite el dicho juro como dicho es solamente 
18. —por virtud de la carta de preuiíegio que de no le dieredes y libraredes o de su traslado 
19. —signado descriuano publico sin ser sobrescripto ni labrado en ningún año de 
20. —vos otros ni de otra persona alguna la qual dicha carta de preuillegio y las o-
21. —tras cartas y sobrecartas que en la dicha Razón le dieredes y libraredes confor-
22. —me a lo de suso en esta mi carta contenido mando a vosotros y al mayordomo 
25.—y chanciller y notarios mayores y a los otros oficiales questan á la tabla de 
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TllADUGCIOrí DE LA PÁGINA 64. 65 
1. — Yten docienlas e quarenta e ocho 
2. —mil i y novecientoss y treyn-
5.—ta e syete marauedis que montan 
4. —Los rreditos délos dichos censsos 
5. —a catorzemill el millar Como hes-
6. —tan fundadas desde que se dieron , 
7. —y entregaron a la dicha doña catalina 
8. —que fue en los dichos honce de jullio 
9. —del año de noVenta hasta ocho de 
10.^—setiembre deste año. . . . . . . , .248,957 
H,—Yten Un quento y ciento e cinquen* 
12. —ta y cincomill e ciento y noVenta 
13. —E quatro maravedis que se dieron y Entregaron 
14. —Los dichos testamentarioss. En dine-
15. —ros y escripturas con algunos cen-
16. —sos que se fundaron por el precio 
17. —En que se hendieron algunos gana-
18. —dos de que dio carta de pago ante 
19. —el dicho Luis gonzalez escriuano en 
20. —diez y siete de otubre de mili e 
21 . —quinientos y noventa años * .1,155.194 
22. —Yten setenta etresmill e quinien-
23. —tos e noventa e cinco marauedis 
24. —de los intereses a catorze mili marauedis 
25. —El millar del dicho vn quento y ciento 
26. —y cinquenla e cinco mili y ciento e 
27. —noventa e quatro maravedis desde que los 
28. —rresceuio y se le dieron y entregaron 
29. —hasta los dichos ocho dias deste mes 
30. —de setiembre .75,595 
31 . . 1.477,726 
66 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 66. 67 
4.—SEPan quantos ESta caria de poder 
2.—Vieren como nos francisco portillo Vecino erregidor de esla uilla y 
o.—andres de penafiel é marcos de extrada e bentura de medina procurador del 
4. —numero desla uilla y manuel sanchez turronero Vecinos della fiadores 
5. ^ —que todos somos de francisco del castillo Thesorero que fue de Las 
6. —Rentas rreales de esta dicha uilla aussente=Dezimos que 
7. —Por quanlo entre los uienes deudas derechos e acciones quel Licenciado 
8. —Lois de sarmiento Juez de su magostad alio del dicho francisco del castillo fue 
9. —Una de quatro quentos quinientos e sesenta y dos mili y ochocientos 
10. -—Y Quinze maravedis que Juan de uega y doña Tomasa de borxa 
11. —su muger señores de La uilla de graxal y balberde páreselo 
12. —deuer al dicho francisco del castillo en uirtud de ziertas escripturas 
43. —de obligación por las cuales Por antonio Gómez y por lorenzo de figueroa 
44. —Fiscales por el dicho Juez nombrados se pidió a nuestra ynstancia 
15. —como fiadores y personas interesadas execucion 
16. —contra los dichos Joan de uega y Doña Tomasa de borxa 
17. —por la dicha cantidad ese hico en ciertos (sus uienes y 
118.—después se mexoro) en dicciseismill ducados que doña el-
19. —vira enrriquez marquesa de alcañices madre de la dicha doña Tomasa 
20. —deuia a los suso dichos de rresto de la dote que Prome-
21 . —tio a el dicho joan de uega con La dicha doña Tomasa y el 
22. —Pleito sea litigado asta aora que Por uien de paz e concordia 
23. —an tratado de que los dichos Joan de uega y doña tomasa de borxa 
24. —paguen de sus uienes o de los de la dicha marquesa asta en cantidad 
25. —de quatro mili é quinientos ducados y que lo rrestante se Le 
26. —Pague a ciertos plazos según que entre algunos 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 68. 69 
NUM. 1. 
Í.—qualesquier personas y ías tales personas contra nos ansi 
2.—en demandando como en defendiendo asy en los pleytos mobidos 
5.—como en los por mober rraconadas y por rraconar asy 
4. —para en juicio como fuera del y para que si necesario fue-
5. —re entrar en contienda de juicio podáis parezer e pa-
6. —rezcays» En cuyo teslimonyo otorgamos esta carta 
7. —antel escribano publico y testigos que fue fecho y olorga-
8. —do en la ciudad de palencia a diez y siete dias del mes de 
O.—octubre de myll y quinientos y noventa e cinco años estando pre-
10. —sentes por testigos Jhoan barco osorio y antonio de 
11. —íilea y baltasar vecino de palencia firmáronlo los 
NUM. 2. 
12. —Y la dicha Doña Elvira Carrillo E A sus herederos y 
13. —subcesores ansi en sus bienes Como en los de mayoradgo para queíibran 
14. —y tendrán por buena firme y valedera para siempre jamas esta escritu-
15. —ra de rretifycacion Eprouacion. dada En niadrid a Veynte y dos de Jullio 
16. —de mili y quinientos y setenta, y dos años, yo El rrey—yo Juan bazquez de 
17. —sala zar secretario de su catholica magostad laíyz escribir por su mandado 
18. —Registrada, gorge de olaal de bergara por chanciller gorgé de olaal. 
NUM. 3 
19. —E. yo pero Diaz escrivano de sus magostados e su notario publico en la su corte 
20. —e en todos sus reinos e señoríos e escrivano publico en la dicha 
21 . —villa de lorrijos fu y presente a lo que dicho es en uno 
22. —con los dichos testigos e con las dichas señoras abadessa 
23. —e monjas del dicho monesterio de la santa concepción desta 
24. —villa de torrijos que por virtud de la dicha licencia escrip-
25. —turas suso incorporadas esta carta fizieron e otorgaron 
26. —de venta e en mi registro firmaron las suso dicha e de su 
27. —pedimyento esta carta fice scribir para el dicho hernando de torrijos 
28. —e por ende fizo aqui este mió signo a tal 










' C S O T ^ 
TllADUGCiON DE LA I'AGWA 70. 7 | 
1. —SEpan quanlos esta carta de 
2. —zenso perpetuo para agora 
¡5.—e para siempre jamas uieren 
4. —como yo Valtasar de 
5. —carranza vezino de mojados 
6. —Otorgo E conozco por 
7. —esta presente carta que bendo cargo fundo 
8. —-eynpongo sobre mi persona e 
9. —vienes muebles E Raizes ávidos E 
|0,—por aver e de mys herederos E 
11. —subcesores a vos pedro de gueuara 
12. —e doña catalina del Aguyla vuestra 
15.—muger vezinos de la villa de holmedo 
14. —e para vuestros herederos e subcesores 
15. —Ocho myll maravedis del a moneda corriente 
16. —E de la moneda que corryere al tiempo de los 
17. —pagos los quales dichos ocho myll maravedis 
18. —de zbnso perpetuo yncada vn año 
19. —para syenpre jamas E los cargo e ynpongo 
20—sobre la dicha mi persona E vienes mue-
21 . —bles e Raizes ávidos e por aver y es-
22. —pecial y espresamente sobre los vienes 
25.—syguyentes. 
Año 1370 
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TlUDUC€ION mí LA PÁGINA 72. 73 
1«-—Juan Yanez ynquisidor que fue defte sanioso'-
- ficio e obispo de calahorra e la calcada difunto 
5.—pareció por la cuenta pasada quel dicho contador 
4. —general alvar pérez de loazes feneció con el dicho rre-
5. —ceptor Juan de Villa por otubre de 542 años que 
6. —quedo pagado el dicho ynquisidor de su salario e a-
7. —yuda de costa hordinaria A rrazon de cient myll . 
8. —maravedís por año hafta beynte y seys de Jullio del dicho 
9. —Año de 542. con mas veynte y doffmyll e setenta 
10. —y setenta y nuebe mamvedis y medio pa los tercios benideros 
11. —como pareció por la dicha cuenta pasada des pues 
12. —délo qual pareció por doff conocimientos suyos 
13. —querrescibio del dicho rreceptor Juan de Villa quarcnta 
14. —e cinco myll e dozientos e cinquenta e quatro maravedís 
15. —pa en quenta del dicho su salario e ayuda hordinaria los 
16. —quales se le rreciben aqui en data al dicho rreceptor 
17. —epor el a sus fiadores y herederos y en quanlo 
18. —toca a otra partida de ochenta y siete myll maravedís 
19. —que el dicho rreceptor diz que pago a hernando de lu-
20. —nar secretario del cabildo defta santa yglesia con 
2 1 . —poder del dicho ynquisidor siendo obispo. 
i f io, 1569 
2*. 
16. 
'•x^i^y\/ c^ f~^ui^ >^ ¿LC^Jy^y 
O U O ¿¿stf ^ 
Lil-. de L'nií 
TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 74. 75 
1. —Por quanlo por mi mandado se Tomol la simio y concierto 
2. —antes destoscriplo (1) con francisco de monrreal sobre 
5.—las minas y mineros de adre (2) que tiene en 
4. —termino de Hellin que por si y en Virtud del 
5. —poder que tiene de Juan sancliez de buendia 
0%—su tio vende cede renuncia y traspasa para 
7.—my y mi corona y patrimonio Real que sobre 
8 ,—veynte mili ducados que por ellas y el secreto 
9.—de la fundición del dicho acfre que a demostrar 
40.—y enseñar aquien por mi le fuere mandado se le dan 
11. —y demás en el dicho asiento declarado por la 
12. —presente lo aprueuo y ratifico y prometo por 
13. —mi fee y palabra real que compliendose 
14. —por parte del dicho francisco de Monrreal , 
15. —lo que por el dicho assienlo esta obligado se 
16. —cumplirá de la mia lo que a mi toca 
17. —y mando que tomen razón del dicho 
18. —asunto y desla aprovacion y ratificación Juan Bernardo 
19. —y Juan lopez de bibanco mis contadores 
20. — y los de Rentas y relaciones fecha en San Yldefonso 
21 . — a seys de mayo de mili y quinientos y ochenta 
22. —y nueue años yo el Rey refrendado de 
Juan lopez de velasco 
y señalada de los del 
consejo de Hazienda 
Concertada. 
(1) Léase de esto escrito. 
(2) ídem azufre. 
7-6 
Año, 134o. 
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TRADUGÜÍOK DE LA PÁGINA 70. 11 
1. —Primeramente onze colchones nueuos tasados 
2. - a quarenta e seis reales cada uno que montan quinientos e seis 
5.-—reales 506¿ 
4. —Yten veinte e unas sabanas de lienzo casero nuebo a veinte 
5. —reales cada una que montan qüatrocientos veinte reales. . . 420. 
G,—Yten seis lenzulos en cinquenta e cuatro reales. . . . . 54. 
7. —Yten ocho cabezales de portugal nuebos en ciento e setenta 
8. —e seis reales. . . . . é . . . . . . . . . 176. 
9. —seis pares de almohadas labradas con fundas nue-
40.—Vas en noventa reales., . . . . . . . . . . . 90. 
11. —Otros seis pares de almohadas con cortinas labra-
12. —das de seda en doscientos e ochenta reales. . . , 4 . 280. 
\Zi—Yten dos colchas blancas nuebas en ciento e 
14. —quatro reales. . , . . 104. 
15. —vn na manta de paño azul de veinte e quatrero de cuenca 
16. —nueba e guarnición de seda amarilla en novecientos e 
17. —cinquenta reales 950. 
18. —una caja de madera de nogal en ciento e diez reales. . . . 110. 
19. —dos cobertores vlondos de m (1) grana guarnecidos de 
20. —seda colorada en cient reales. , . . . . . . . . 100. 
21 . —tres alfombras en doscientos e veinte reales. . . . . . 220. 
22. —doce mantasecobertores de plenz (2}en ciento ochenta reales. 180. 
23. —sesenta e seis pañizuelos de mesa nuebos ciento e noventa 
24. —e ocho reales . 198, 
25. —onze tablas de manteles nuebos en doscientos e tres reales emedio 203.ii2. 
26. —una tenaja glande de cobre en ciento e veinte e cinco reales, 125. 
27. —todo el aparejn de una espetera de sartenes e cazos 
28 e candeleros sachores e calderas en ciento e Ireiuta reales. . 130. 
29— . 5.226 na. 
(1) Léase media. 
(2) idem palencia. 
78 
Año, 1531 
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NUMERO i . 
—En la muy noble cibdad de murcia de la diócesis de Cartagena 
—primero dia del mes de henero año del nascimiento del 
—nuestro Saluador Jesu Christo de myll e quinientos é treynla 
—e un añoá ante los reiterendos señores mascias coque juan 
—de horosco canónigos en la yglesya de Cartagena jueces apostor 
—lieos comysarios delegados por el reuerendysimo e 
—ylustre Señor don francisco de rnendoza obispo de zamora 
—comysario general para en las cosas tocantes a la cobranza 
—de la quarta converlida en subsydio que nuestro muy san-
—to padres manda dar, y pagar al enperador e Rey nuestro 
—Señor de todas las rentas eclesyaslicas de sns Reynos etc. pa^  
-—rescio y presento el honrado pedro mando notario vesino de la etc. 
—en nombre e como procurador que se mostró ser de Juan Galiano e 
—de cuyo poder biso presentación e la qual es del thenor siguiente 
—Sepan quantos esta caria de poder e procuración vieren como 
—yo juan galiano bayle de la villa de Allora contenyda en el Rey 
—no de Valencia e de la Diócesis de Cartagena otorgo y conozco etc. 
NUMERO 2. 
—e después de lo sobre dicho en la dicha cibdad de toledo a veynle dias 
—del dicho mes de Abril del dicho año de mili e quinientos e veynle e nueve 
- Añosantel dicho Señor prior del Carmen estando dentro en el dicho monesterio a la hora 
- d é l a s dos horas después del medio dia poco mas o menos páreselo presente pero garcia 
clérigo de la 
diócesis de cuenca en nonbre de los dichos señores domingo garcia de Villa Real chantre 
de cuenca 
e Martin de Villa Real canónigo e dixo qnepues oyson los treinta dias en que secumplel 
termino de la apellacion que en nonbre de los dichos sus parles se biso del dicho señor prior 
que le piden e riquieren se la otorgue una e dos e tres vezes e mas quantas de derecho 
puede e deue e repitió los apostólos de la dicha apellacion, e asi denegada 
le fuera tacita o espresamente lo rescibio por agrauio e de nueuo apello como 
apellado tienen los dichos sus partes e su procurador en su nonbre e protestó e pasó 
la fuerza e de se quexar ante sus magestades e el dicho Señor Jues dixo quel manda 
lo que mandado tyene e el dicho pero garcia en el dicho nonbre dijo que apellaua e apello 
como apellado tiene testigos fray eliseo freyíe de dicho monesterio e ñuño garcía sobrino de 









Meriiic Escudcv del£er. 
TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 80. 
•NUMERO i ^ A Ñ O 1535. : 
1. —a la tercera pregunta dixo que lo que sabe del la es que pasada la dicha 
quistion este testigo vino a la 
2. —placa de esta cibdad evidocomo el dicho licenciado espinosa echo mano al dicho comendador 
3. —e lo metía dentro hasia la cárcel e no sabe si lo mando poner dentro e subir 
4. —arriba e a los dichos goncalo garcia e alonso bolaños enbio presos a sus casas e tras 
que tan 
5. —bien a hernan garcia lo embio preso a su casa porque asi lo oyó decir y sabe quél 
6. —dicho comendador estuvo presoensu casa muchos diasque no tiene memorya del tiempo sobre 
7. —la dicha quistion e el dicho goncalo garcia dende a ciertos dias lo vido este testigo andar 
8. —suelto por la cibdad y el dicho alonso bolaños estuvo preso en su casa ciertos dias e despu-
9. -^es lo vido andar suelto y el dicho hernan garcia estuvo preso ia primera vez hasta 
10. —tanto que fue desterrado por seys, y estuvo mas de seys meses desterrado 
11. —e después que vino a esta cibdad lo vido preso dentro en la cárcel desta dicha 
12. —cibdad tras de la rrcd, e oyó desir en esta cibdad que avia sido por provisión de 
NUMERO 2.o=AÑ0 1530. 
13. —Dos cartas de vuestra señoria errecivido vna con monliel y otra con 
14. —my mensagero y lo que ay que responder después que escribí a vnestra 
15. —señoria con rrodrigo dándola es que quando montiel 
16. —-vino estaba el sequtor en murcia que ya habia hecho 
17. —sequcion en mili y tantos quintales de alumbres y en 
18. —las muías y carretas que estaban en la chacienda, y los 
19. —sueldos de calderas y coseletes y en la artillería que 
20. —estaba en la fortaleza ; de esto sin lo queaqui en vélez a* 
21 . —via hecho como a vuestra señoria tengo escrypto, y 
22. —fuese a murcia a dar sus pregones: todo esto 
82. 
Año 1578. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 82. 
1. —Otorgo e conozco por esta présenle car^  
2. - ta e digo que por cuanto Juan de bega 
3. —señor de la villa de graxal de campos de resto 
4. —de la dolé que yo le prometí e mande con doña 
5. —tomasa de vorja su muger y mi liija pidió eje-
6. —cucion contra mi antel alcalde mayor del 
7. —adelantamyento del rreyno de león por 
8. —quantia de diez y seis myll ducados la qual 
9. —dicha execucion por la dicha quantia e costas 
10. —se hico en mis bienes juros e reñías e 
11. —por el dicho alcalde mayor fue mandado ha-
12. --cer pago al dicho Juan de vega e doña tomasa 
13. —de vorja su muger e de la dicha sentencia 
14. —por my parte fue apelado para la rreal chanzille-
15. —ria devallid (1) e pendiente el dicho pleyto 
16. —entre my e los dichos Juan de vega doña to-
17. —masa delorza fue tratado e concertado por 
18. —que en los dichos diez y seis myll ducados 
19. —pagase censo a racon de veynte 
' •• • , 
20. —myll marauedis el millar los quales dichos 
21 . —Réditos yo e ydo pagando al dicho Juan de vega e 
22. —otras personas por sus libranzas 
25.—y estando en esta forma concertados por 
24. —parle del defensor délos vienes de 
25. —francisco del castillo tesorero que fue 
26. —de las rentas reales de su magostad en la 
27. —villa de valladolid e su ynfanlado 
28. —e del fiscal nombrado por el licenciado 
29. —luis sarmiento juez de comisión 
(4) Léase Valladolid. 
8 .^ 
i ño , 153o. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 84. 35 
1. —Venerable padre prior de san benyto por parte de diego de villagornes e juan 
2. —de yillagomes. e lope rodrigues e juan de la ribera e aluaro fernandes virón e 
5.—garcia de beldeldo e diego fernandes vecinos de Astorga e albaro martines vesy 
4. —no de quitanylla de valdeantonin e alonso botas vesino de castrillo e san-
5. —cho fernandes de la plaza me fue fecha relación quel tiempo quellos licuaron sus 
6. —mará vedis de fidalgüyas quel Rey my señor e yo los ovymos mandado dar 
7. —e dimos escripias en papel me pagaron myll e trescientos e cinquenta 
8. —maravedis cada vno e me fue suplicado e pidido por merced que los mandase 
9. —resibir en pago de los derechos que yo he de haber de las confirmaciones e 
10. —prevyllejos que lieuan de las dichas sus fidalguias los dichos myll e 
11. —trescientos e cinquenta maravedis a cada uno e por quanto ellos me pagaron 
12. —los dichos maravedis yo vos mando que para en cuenta de los maravedis que yo he 
13. —deaber de los previllejos e confirmaciones de sus fidalgüyas ^ 
14. —que los dichos diego de villagornes e juan de villagomes e lope rodrigues 
15. —e Aluar fernandes virón e juan de la Ribera e garcia de beldeldo e diego fernandes 
16. —vesinos de astorga e Aluaro martines e Alonso botas e sancho fernandes 
17. —de la plaza lieuan escriptasen pergamyno los resibays por pagados 
18. —los dichos myll e treszientos e cinqncnla maravedis a cada uno e non 
19. —fagades ende al fecho a siete dias de diciembre de 580 
20. —años que son todos los dichos maravedis que desuso se'face mención 
21. —tresmyll equientos ( l ) maravedis etc. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 87 
1.—a femando días ribadeneyra de su quitación. . . ^ . , . . . . 
%—a don aluaro de gulzina de su salario por yr con los dos myll peonas por ca-
pataz» • , « • • « • • • • • « • « • • • » • • 
3. —a juan Fernandez melgarejo capalad de ¡os dichos dosmyll peones de su salario 
4. —anton¡o mesa proesle del ospilal del rey de su limosna. . . . . . . 
5. —a don pedro de guzman con la tenencia del castillo de torres.. . . . , 
6. —^ gutierrez de canga trolero por vn trotero que fue alante sobre lo de 
entre d i olio. • • . . . • • . . . « . . $ . > . » • 
7. — & juan fernandez de melgarejo de su salario de yr con los dos myll peones 














-al jurado joan de ligueroa de salario por yr a la corte. . . . , . . 
-de cuatro cargas depoluora que se compraron para la dicha guerra. , . 
-de ciertos troleros que fueron cuatro vezes de la tierra de seuilla. . . * 
-al jurado francisco de espinosa de salario por yr a provincias ©aceres guadis 
-a luis portocarrero con la tenencia de constantina.. . , . . • . * 
-a los trompetas de la eibdad de sus quitaciones, . . . . . . . , 
-a don diego lopez de faro con la tenencia de lebrixa. 
-a luis mendez portocarrero con la tenencia de encina sola. « . , . » 
-a juan de la fuente jurado que le eran deuydos de salario, . » . , , 
al señor marques de cifuentes asystenle de su salario.. . . . . . . 
-a fernando rodrigues jurado que le eran deuydos de s a l a r i o , . . . . . 
-al bachiller alonso cortes alcalde de la justicia de frexenal de salario. . . 
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Nos don femando e doña ysabel por la gracia de dios Rey e Reyna de 
—castilla de león de toledo de sicilia de portugal de galisia de Sevilla de 
—cordoua de murcia de jahen, de los algarbes de algesira de gibrahar principes 
de Aragón e señores de viscaya e de molina viemos vn aluala de mi la dicha 
—Reyna escripto en papel e firmado de mi nombre fecho en esta guisa; Yo 
—la Heyna fago saber a vos los mis contadores mayores que acatando los mu-
—chose buenos e continos servycios que Ferrand Nuñez mi thesorero e secretario me ha fecho 
— e fase e aya alguna enmienda e remuneración dellos mi merced e voluntad es que 
—aya e tenga de mi la dicha Reyna por merced este presente año de la fecha de este mi aluala 
—e dende en adelante en cada un año por juro de eredad para syenpre jamas sesenta mili 
—maravedís sytuados e puestos por salario en qualquier mis rentas de alcaualas e tercias 
—e diezmos e aduanas e Alinojarifadgo e salinas e otros pechos e derechos de qualcsquier. 
—cibdades e villas e logares destos mis Reynos e señoríos donde los el mas quisier 
—avore thenere nonbrar para el e para sus herederos e subcesores después del e para aquel 
—o aquellos que del ó dellos ovieren cabsa e rrason con facultad de los poder reuunci 
—ar vender e dar a donar e trocar e canbiar e fazer dellos e en ellos lo que 
—quisier e por bien touier tanto que lo non pueda faser nin faga con persona de fuera 
—destos mis Reynos syn mi licencia e especial mandado e otro sy con facultad 
NUMERO 2. 
—Don femando e doña ysabel reis a vos Juan de Vitoria 
—nuestro escribano e notario publico de la villa de Zcaray e a todos 
-los otros nuestros escribanos e notarios públicos ante quien paso e 
—aya pasado el proceso de pleito, e qualesquier avíos del que de 
—yuso en esta nuestra carta se fara mención e a véspero manrrique 
-avitantes la villa de Zcaray e sus cabañas e a cada uno de vos 
-aquienes esta nuestra carta fuere mostrada salud e gracia: Sepa 
-des qua páreselo en la nuestra corte e chancilleria ante el procurador e oydores de la 
-nuestra cibdad pero martines de orduña vecino de la dicha Villa de ezcaray e se 
-presento antellos vna petición en que dixo que vos el dicho pero manrrique 
-por le fatigar e echar a perder le aveis mandado vender unas 
-casas que el tiene en la calle publica de la dicha villa de Zcaray 
-so ciertos linderos e ha fecho ciertos pregones sobre Has e 
-puesto por conprador a un Juan de Rueda vuestro criado segund 
-constaua e parescia por un escribano que ante nos presento lo qual 
-diz que haveys fecho por el con otros bnenos ombres de la dicha Villa se vinon á quexar 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 90. 91 
1.—-En la villa de Cu riel a veynle e un días del mes de mayo, año 
del nascimiento de nuestro salbador Gexucristo de myll e quinientos e diez 
-e seys años antel honrrado señor correjidor della dijo a el dicho or-
•dinario en la dicha villa de curiel e su tierra y en presencia de my 
•diego sanchez granado escripvano e notario publico en la dicha 
-villa de Curiel e su tierra a la merced del ylustre z muy 
•magnifico Señor duque de bejar my señor e testigos de yuso escriptos páres-
elo presente fray Sebastian monje del raonesterio de nuestra Señora santa 
•maria de balbuena y en hoz e nonbre de los muy rreberendos padres 
•el padre Abad e prior e zillero e convento z monjes del dicho monesterio 
e procurador del dicho convento que se dijo e que por quanto fray bernardo z 
monje profeso de la dicha religión thenia e le avia cabido vna suerte de 
viña de su patrimonio, de hernando Rodrigues e agueda su muyer defuntos 
•sus padres que dios ayan vecinos que fueron desta dicha villa padres del dicho frey 
bernardo el valor sobre ello e necesario de otras suertes que pertenes-
cian a sus hermanos la qual pertenescia z pertenece á la dicha 
casa e monesterio de nuestra señora santa maria de balbuena e al con-
vento e monjes della es clérigo la posesión z propiedad de ella z 
padres y a los muy Reberendos Reformador e padre abad z prior 
z cillero z monjes e convento fue hecha, limosna a la muger de dicho 
pedro Rodríguez el bollo Hermana del dicho frey bernardo de vso z fruto 
della por cierta enfermedad que tenya y el dicho pedro Rodrigues tenga en dicha 
parle de viña e andando los tienpos podia el dicho pedro Rodrigues dezir z aliarse 
diziendo que la posesión e titulo quel dicho monesteryo tovíese a la dicha viña se 
prescrívia que los dichos convento e freyles lovicse en la dicha viña diziendo ser 
pasados diez e mas años e quel dicho frey Sebastian benia a tomar la posesión 
de la dicha viña A nonbre del dicho convento e monjes de la propiedad della que le 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 92. 93 
1. —Yten digo e declaro que yo tengo en dineros cincuenta 
2. —ducados de oro e cien reales en reales e cuatro col-
5.—chonos e cuatro mantas blancas e dos reposteros 
4. —viejos e cuütro perfúmelos viejos e veynle sabanas 
5. —e dos que tienen los huespedes e dos mantillos de paño z 
6. —e Ires pañuelos de paño los dos e el otro de sarga 
7. —viejo e una colcha cuatro cabezales e seys pa 
8. - -ños de manos los tres con unos cordones desegualles 
9. —e vna tabla de manteles de los quales mando que se de el 
10. —uno dellos el mejor á la dicha martina velez criada de 
11. —dicho alvaro Romano e qualro cintas la vna ancha y ca 
12. — lada e mas otras tres pequeñas e mas vna sartén 
15. - grande e dos mantos e una sartén de hierro e vnas 
14. —trébedes e dos calderas viejas e una artesa grande 
15. —de jabonar e otra pequeña e vn peso de hierro e dos 
í 6.—candados e vna cuchar de hierro e un almirez con su 
17. —mano el cual mando á beatris de Requexo hija del dicho 
18. —alvaro Romanos e cinco asadores grandes e pequeños 
19. - 0 mas otra sabana e catorce madejas de lino e 
20. —ciertos obiellos de lino e estopa embueltos en un 
21 . —paño e vna caldera grande de cobre e cuatro sayas 
22. — de paño e frisa viejas e dos Almohadas de estrado 
23. —viejas e tres pozales viejos e una sobremesa 
24. —e una salvilla e un cofre e dos vasos e un tejuelo 
25. —e una cama encajada (!) e dos costales con carbón e 
26. —un estrado e una artesa pequeña e una tenaja e 
27. —una herrada e dos hachas de partir leña una grande 
28. —e otra pequeña e dos Retablos el vno del crucifijo 
29. —e el otro de los Reyes mngos 
/ 
Enliéndase adornada con encajes. 
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tlUDUCCIOÑ M LA PÁGINA 96. 97 
í .—Don caríos z doña Juana su madre etc. á los alcaides de la mi 
2.—corle c señoríos e a todos los corregidores alcaides 
o.—C a otros juezes e justicias qualesquier a mi 
4. —de la ciudad de titoria como de todas las otras 
5. —cibdades villas e lugares de los mis Reynos e 
6. —señoríos] e a cada uno e qualquier de los nuestros 
7. —lugares e señoríos salud e gracia sepades que pleito 
8. -—esta pendiente en ía mi audíenzia aniel presidente 
9. —oidores déla misma audíenzia entre martin ortiz 
10. —de mamurga vecino del lugar de gorosticin 
11. —et su procurador eií su nonbre déla vna parte e Juan 
Í2.—martinez de Admiar el sobrino vecino de la dicha 
13. —Zíbdad de vitoria e Sebastian Rebella 
14. —déla otra sobre ciertos bienes e faziehdas 
15. —é sobre las otras cabsas (1) e Razones 
16. —en el proceso del dicho pleito oydos que fue 
17. —por los dichos nuestro presidente e oydores las 
18. —dichas parles fueron Rescíbidas a prueba 
19. —en esta forma en termino de 
20. —ochenta días primeros siguientes que para 
21 . —suas probanzas elas traen e estaran 
22. —ante lias leudare Asinar los quales 
23. —co-Ren e se cuentan desde treynla y 
24. —vn días del raes de mayo deste presente 
25. —año de la dala desla nuestra 
26. —carta en adelante 
(1) Léase causas. 
9 
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TRADUCCIÓN DE LI PÁGINA 98. 99 
4. —Tn dei nomine 
2.—Amen Sepan quantos este publico instrumento vieren 
5. —como en la muy noble cibdad de toledo veynte e sie-
4. —le dias del mes de Jullio, Año del Nascimienlo del nuestro 
5. —rSalvador Jesu Christo de mili e quatrocieníos e oclien-
6. —ta e cuatro años. Aniel Reuerendo Señor don fran-
7. —cisco alvares de toledo doctor in ntroquejure ma-
8. —estre escuela e Canónigo en la santa iglesia de toledo 
9. —vicario general en lo espiritual e tenporal en todo 
NÚMERO 2. 
10. —Don pero goncales de mendoca por la diuina miseración cardenal despaña 
11. —Arcobispo de la santa yglesia de toledo primado de las españas chanciller mayor 
12. •—de castilla e obispo de siguenca confiando de la suficiencia e fidelidad y buena lealtad 
lo.—e discricion de vos pero diaz de guadalupe vezino de torrijos que soys tal presona 
14. —que mirareis e guardareis nuestro seruicio e de la nuestra santa yglesia deloledo y de las 
nuestras rentas 
15. —por la presente vos fazemos nuestro mayordomo del Arciprestadgo de Rodillas e vos 
1G,—damos nuestro poder conplido a vos oal que vuestro poder ouiercpara quenosy en nuestro non 
17. —podades faser e arrendar y fagades c arrendades las rentas de los diezmos de 
18. —los corderos queso e lana e de los panes e vinos menudas e menucias e otras rren-
19. —tas pechos y derechos que a nos e a los déla dicha nuestra sania yglesia de toledo e a las 
20. —otras personas que tienen parte en las dichas rrentas pertenecen e pertenescan e pertene-
cí,—cer puedan en qualqnier manera en el dicho Arciprestadgo de Rodillas y villas y 
22. —logares del de los frutos e rrentas de este presente año de la fecha de esta nuestra carta de po-
23. —der e dende en adelante tanto quanlo nuestra merced e voluntad fuere e damos vos el dicho 
24. —nuestro poder conplido según dicho es para que por nos tengays la dicha mayordomiase-
25. —gun que la han tenido e touieron los otros mayordomos que ante de vos han sydo 
26. —según que lo acostumbraron tener efuser y arrendar las rentas dellas E otro sy 
27. —para que podades rescebir e tomar e toroedos e rescibadesde los arrendadores 
28. —que arrendaren las dichas rrentas buenos fiadores llanos e abonados. 
Merino, Escuela de leer. 
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TRADUCCIÓN DE LÍ PÁGINA 100. 101 
1. —Don femando e doña ysabel e a vos alonso perez coronel 
2. —vczino de la cibdad de avila Salud e gracia sepades 
3. —que en la nuestra corle e testigos antel bachiller francisco de avila o-
4. —ydor de la nuestra audiencia e nuestro notario del Reyno de castilla en 1 
5. —nuestra corte e testigos páreselo enrrique déla cueva vezino déla villa 
6*—de ledesma e presento antel una una carta de obligación sygna-
7. —da de escrivano publico en la qnal se quiere que por quanto el dicho 
8. —enrrique déla cueba tenia arrendadas e puestas en mayores 
9. —precios las Rentas de las alcaualas e ierzias e otras He-
10. —-nías déla cihdad de Salamanca e su partido de los tres 
11. —Años ya pasados de noventa e cinco e noventa seys e noven-
12. —ta e syete años en cierto precio e quantia de maravedís e con cier-
13. —tas condiciones e limitaciones segnn que en el fueron 
14. —aRemaladas en el por vltimo Remate por la qual dicha obíiga-
15. —^cion paresce que vos encargastedes e tomasles a bueslro cargo 
16. —vn qnarto de todas las dichas Rentas de todos los dichos 
17. —tres Años Aganancia e aperdida segund questan sen-
18. *—lado en ciertas capitulaciones en que vos e el dicho enrrique déla 
19. ^ —cueva por la qnal dicha obligación paresce que vos obligastes 
20. —vuestra persona e bienes de dar e pagar todos los maravedís que 
21 . —fueren menester para el dicho quarto que asy vos enlregastes 
22. —^asy para el recogimiento de las dichas Rentas como todos 
23. —los maravedís que fuere menester para el socorro de las libran-
24. —zas que en el dicho Partido fuere fechos a tiempo que fuere libra-
25. —das e que dareys e pagareys todos los maravedís que vos cupiere 
26. —perlenesciontes a la dicha vuestra quarta parte de dicho concierto sopeña 
27. —dele dar e pagar todos los maravedís con el doblo con mas las 
28. —costas que sobre la dicha Razón se le reecreciere por vos no 
29. —conplir el dicho quarto e todo lo en el quarto para lo qual obligastes 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 102. 
1. —Francisco belasques orne fijo dalgo so bacer 
2. —de juramento que fizo dixo que avia (1) conocido e con-
o.—nocía bien Al dicho Andrés de peralta que lo presentaua 
4. —por testigo e dixo que lo conocía desde qucl dicho Andrés de pe-
5. —ralla hera niño pequeño que podra esto mas Acer que lo 
> 6.—conoció fasta treinta Años poco mas o menos e dixo que 
7. —lo conoció en la dicha cibdad de segouia primeramente 
8. —siendo el dicho Andrés de peralta niño pequeño quan-
9. —do estaua en la dicha cibdad de Segouia (2)con diego ferrandes 
10,—de peralta su padre en lazo e relación de suas casas 
i 1.—e que después que fue ya buen moco fasera esto mas lo Auia (5) 
12.—visto e fablado e tratado e conversado continuadamente el 
lo.—e que podra Acer dos Años poco mas o menos queste testigo 
14. —Auia oydo desir como el dicho Andrés de peralta fue 
15. —bautizado en la dicha villa de tu regano olrosy dixo que 
16. —Asy mysrao conocía bien al dicho diego ferrandes de 
» 
17. —peralta su padre del dicho Andrés de peralta e que podra 
18. —Acer que lo conocieron fasta sesenta Años poco mas o 
19. —menos e dixo que siempre lo conocieron bibyr e morir 
20. —e ser amado e tener su casa e Asiento e mas de 
21 . ^—fijos e faciendas en la dicha cibdad de segouia en 
22. —la relación de suas casas desde que lo conociere fas-
23. —ta que falleció hasta que se fue el testigo de treinta e ocho , 
24. —Años poco mas o menos e dixo que podia Acer que falleció 
25. —veynle e dos Años poco mas o menos e declaro que lo cono-
26. —cia por vista e fabla e trato e conbersacion qua non-
27. —ovysta e declaro que A su Abuelo del dicho Andrés de peralta 
28. — que lo no conocía otrosy dixo que en el tiempo que dicho Auia que 
29. —este testigo conoció al dicho Diego ferrandes de peralta 
30. —bibir e morir en la dicha ciudad de segouia sienpre 
r 
(1) Léase había . 
(2) Léase Segovia. 
(7)) Léase ha lüa . 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA i 04. 
Jesús. 
1. —Yo don pedro fernandes de velasco condestable de cas-
2. —(illa conde de haro por quanto uos los magnifi-
5.—eos señores don diego de zuñyga conde de myran-
4. —da y doña maria de sandoual condesa de my-
5. "—randa a pedymyenlo myo nos plugo de uenyr 
G—a la villa de oropesa por que yo os pudiese 
7. —uer y ablar en algunas cosas que a uos los 
8. —dichos señores y a my cunplian y vos 
9. —rrecelays que de my p del señor don pedro 
40.—de zuñyga vuestro hijo y myo o de mys 
| i .—.jentes o suyas o de nuestros amygos y 
12.—valedores fuesedes presos o detenydos 
lo,—o rrecybyesedes en vuestras personas algún 
14. —mal o daño por tanto yo el dicho 
15. —condestable conde de haro seguro y prometo a uos 
\ñ,—los dichos señores conde y condesa y a 
17. —cada uno de uos que verneis ect. echa en 
18. —guadalupe veynte días de henero año 
19. —de setenta y nueue 
20. > El Condestable» 










Lit. dfy Cruz 













. — Doña juana eot. a los juezes e jusiicias asi déla cibdad 
.—de Roma et Reyno de ñapóles et ynporio 
.—de alemania et condado de flandes et a cada 
. — vno de vos a quien esta mi corla fuere mostrada salud 
. — et gracia Sepades que pleito esta pendiente en la my corte 
—e tribunal aniel presidente eloydores desta my audiencia entre don 
—diego luis fernandes manrrique marques de Aguylar 
—deavna parte e don ferrando días de mendoza duque del 
—Ynfanladgo déla otra sobrel valle de lievana e todas 
~ las villas el ío-gares que son en el dicho valle et sobre las oirás 
—cosas el Rasónos enl pi oceso de dicho pleylo et 
—enel qual por los dichos mys presidente e oydores fue dada 
—sentencia en que constaba Rescibiero las dichas partes a la 
—prueva con un muy cierto termino et después la parte del 
—dicho duque del Ynfanladgo fue dicho que se entendía 
—aprovechar de los dichos e depusizones del cardenal 
—de Santa cruz (1) questa en líoma que dis que esta en Roma 
— o allende de lerma o de ¡quo (2) de lerma ca u obispo de burgos 
— que eslaua en Roma e de antonio carrillo el juan de sigoenza' 
—situado y de pedro de he red ¡a que e«la ansi en Roma 
—e del obispo de badit?jos (5) e de don juan meneses que estaba 
en alemanya ede pedro de luca que estaba en guerra 
e del obispo de tuy qu,e estaba en Roma e de llyno 
de gusman lio del cardenal de santa cruz e de 
Valdolmos e gomes de eslremero e jnan lüys 
(1) El signo manuscrito demuestra la palabra traducida y no cabe duda por hallarse repetido 
en esta misma página. 
(2) Compréndase o de acá. 
(5) Léase badajo/,. 
Año U 6 2 . 
0 
.9.. 
/ / . 
/ 3 . 
/ 3 . 
15. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 108. 109 
1. —Don femando e doña ysabel etc. Alos 
2, —corregidores asistente alcaldes e otros Juecese 
5.—justicias qualesquier asy déla my noble Cibdad 
4. —de Toledo e de las Cibdades de medina e syguenza e 
5. —osma como de todas las otras Cibdades e villas 
6. —e logares de sus arcobispados e obispados a cada 
7. —uno e qualquierde vos a quien esta nuestra carta fuere 
8. —mostrada o su traslado signado de escriuano 
9. —publico salud e gracia sepades que pleito esta pen-
10. —diente Ante nos en el nuestro consejo entre pedro castillo 
11. —de albornos nuestro vasallo e su procurador en su 
12. —nobre de la vna parte e regimiento Alcalde e Regidores' 
15.—e oficiales e ornes buenos del posuelo al derecbo e juri-
14. —dicion de la villa de de torbraton (1) e su procurador en su nombre 
15. —otra parte sobre Rason quel procurador del dicho pedro casti-
16. —lio por una petición que enl pleito presento dixo 
17. —que porque eutranbas dichas partes eran e esperavan 
18. —Sus pleitos e delates so la rason de derechos que digan doí po-
19. —suelo que por se quitar de los dichos pleitos losaueis 
20. —conprometido en manos e poder de ciertos Jueces 
21 . —Arbitros porque lo librasen e determynasen por 
22. —su sentencia e sentencias las partes se vyeron obli-
23. —gado de guardar e conplir e entrar e pastar 
24. —por ella con pena de myll doblito de oro multa 
25. —e costas pa la parte obediente los quales dichos 
26. —jueces dieron cierta sentencia la que obieron consen-
27. —tido por Anuas (2) las dichas partes la parte de 
28. —dicho concejo e ornes buenos de dicho logar del po-
29. —suelo auian quebrantado non queriendo estar e pasar 
50. —por ella por lo qual sean thenudos de derecho e obliga-
51. —dos de dar e pagar al dicho pedro castillo de Albornos. 
de la 
[1.) Torre Lobaton, palabra abreviada. (2.) leasé ambas. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA i 10. 111 
Número i.0 
1 — Sepan quantos esta carta vieren como yo yuda el gasi Jubetero 
2— fijo de don yuca el gasi e yo palonba mugier del dicho 
3— yuda al gasi judíos moradores en la muy noble cibdat de 
4— toledo et yo la dicha palonba con licencia e actoridat del 
5— dicho yuda el gasi mi marido que primeramente me da e 'dio 
6— e ororgo para faser et otorgar con el todo lo que en esta carta 
7— se contyene et el dicho yuda otorgo e conosco que di e do 
8— la dicha licencia e actoridat a vos la dicha palonba mi 
i 1 
9— mugier para faser et otorgar comigo todo lo que esta carta se . 
10— contyene et otorgo que me piase dello e non he y que 
1 1 — contra desir nin yre nin verne contra ello nin contra parte dello en tienpo del mundo por alguna 
12— manera por ende nos los dichos yuda el gasi e palonba su mugier anbos a dos deman 
15—común a vos de vno e cada vno de nos e de nuestros bienes e por el todo rrenunciando la ley 
14— de duobus rrex de bendi e todas las otras leys e fueros e derechos que fablan en rrason etc. 
15— 'es escripto sobre raydo ( i j en esta plana (o d.'s bienes non le enpesca etc. 
16— es enmendado en esta plana (o dis para e escripto entre renglones (o dis que no le empesca etc. 
17— es enmendado en esta plana (o dis en e o dis mostrada no le enpesca etc. 
Número 2.* 
18— Los muy altos e muy poderosos señores el Rey don femando e la Reyna doña ysabel nuestros se-
19— ñores porque en las mercedes de juro e de por vida que tenian algunos de sus subditos e naturales y 
enl dar e 
20— conceder dellas en tienpos pasados avia ávido algún desorden en las declaratorias que mandaron faser 
2 1 — e fizieron en las cortes de toledo el año que paso de mi l i e quatrocientos e ochenta años proveyeron e 
22— mandaron que se fiziese vn libro de todos los sytuados e mercedes de juro e por vida que fue su voluntad que 
23— quedasen a las yglesias e monesterios e vnyversydadades e personas syngulares que fasta entonces las 
tenian e ' . 
24— mandaron e ordenaron la forma que se ha vi a de thener enl dar de los prevyllejos nuevos conforme álas dichas 
25— declaratorias e pesquysas que sobrello mandaron faser que cualesquier personas e vnyversidades que tenian 
28 sytuados de ju ro e de por vida desde quynze de setienbre del año que paso de mil i e cuatrocientos e sesenta 
27— e quatro que comencaron las rebueltase turbaciones e escándalos destos reygnos fasta veinte 
28— e ocho de mayo de dicho año de ochenta que fue la publicación de las leys fechas en las dichas cortes 
29— por el capitulo general de las dichas declaratorias lo revocaron e anpliaron para su corona real e lo man-
30— daron cobrar para si el dicho año de ochenta edende en adelante encada v n a ñ o para sienpre jamas e man-
daron que 
3 1 _ ] o s lugares tenyentcs de sus contadores mayores tuviesen el traslado de dicho h'bro cada vno el suyo e la 
32—orden que havian de seguir e por sus altesas han sydo ynformados que han ávido algunos herrores e ynad-
35—vertencias en el cunplimiento e execucion de las dichas declaratorias e pesquisas e que contra el thenor 
dellas se 
34— an dado algunas cartas é previllejos e que muchas personas e vnyversidades e Arrendadores han fecho 
e puesto 
35— a sus Altezas grandes descuentos de sytuados que no cabían en las rentas de sus cargos e de otros que 
non cozavan etc. 
(!) Léase «obre rayado ó subrayado. 
Aiio, 1450. 
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1. —Doña Juana etc. a vos podro de a ra di a escribano 
2. —salud e gracia sepades que la parte de Dionisio de 
3:—Carybatra me hizo relación por su petición que en la 
4. -—my Corte e chancilíeria antel my jaez mayor del my se-
5. —ñorio e condado de Viscaya tierra llana eencartacio-
6. —nes del presente diziendo que en cierto plcytoquel dicho su 
7. —parte trataba antel dicho my juez mayor comisario de sania 
8. —cruz que el dicho su parte avia fecho cierta probanza en 
—vuestra presencia e ante vos como escribano la qual dicha proban-
—za no jela aviados querido ny queriades dar al dicho 
—Dionisio aunque y a ello aviades sido Requerido dibcr-
—iras veces dando e ponyendo a ello vuestras escasas 
•escusas non devidas obligadose el dicho 
14. —su parte de vos dar e pagar vuestros derechos conforme 
15. —a la ley por quanlo el dicho su parte no tenya vienes e desde 
16. —ten ya dada ynformacion ante nú por ende 
17. - que pedia e suplicaba al dicho my Juez mayor le man-
18. —dase dar my Carta compulsorya pa Vos en la dicha 
19. —Razón pa que le diesedes la dicha probanza sin le lie-
20. —var por ello" derechos algunos haciéndoos el dicho su parte M 
21. —obligación conforme ala ley o que sobre ello pro-
22. —beyese como la my merced fuese lo que Visto por el dicho 
23. — mi Juez mayor fue acordado que devia mandar dar esta 
24. —Carta en la dicha Razón e yo tóbelo por bien por 
25. --que Vos mando que del dia que con ella fueredes Reqneri-
26. —do fasta seis dias por merced siguientes por parte e del dicho 
27. —Dionisio de Caribatra fasta seis dias por merced siguientes 
28. —la dedes eentreguedes la dicha probanza escrita 
29. —en limpio e synada e copiada e sellada ez fecha en 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA i 14. 115 
1. —Don Johan por la gracia de dios Rey de castilla de León de Toledo de Gallisiá 
2. —de Sevylla de cordova de murcia de Jahen del algarbe de algesira 
3. —e Señor de Viscaya e de molyna a los alcaldes e alguacil de la villa de vilíalon 
4. —e a cada vno de vos salud e gracia ya sabedes que por 
5. —algunas cosas muy complideras Amy servycio e apios e sosiego de mis 
6..--Reynos e por quanto e desmas dellos escándalos e incomve-
7. — nyenlcs fue my merced de mandar detener alos condes de benabente 
S.—e alva e don ennique hermanos del almyranle don fadrique e pedro de 
9.—quiñones e Diego su hermano mis Vasallos e me apoderaron de sus 
10. —Villas e logares e Gaslillos e fortalezas por que yo deltas me fve-
11. —se de servydo ansi mysmo de las villas e castillas e fortalezas 
12. —de dicho almyranlado fadrique e del conde de castro e de sus fijos e 
15.—de Juan de touar mis Vasallos los quales fastinosa e escandalosamente 
14. —se fueron e absentaron de mys Reynos sin my licencia e man-
15. —dado non acatando lo que compila Amy serbycio e ala paz e sosiego de 
16. —mys Reynos e lo que Vasallos e subditos e estatutores son obliga-
17. —dos A su Rey e señor natural por lo qual es mi merced que los caballeros 
18. —e escuderos e otras personas que bayan con los sobre dichos almirantes 
19. —e condes e con los otros sobre dichos e cada Vno dellos que fasta aqui non 
20. —rae han fecho el juramento e pleito e omenage de que adelante se fara 
21. —mención lo fagan segus e por la forma e manera conlenyda. 










TRADUCCIÓN DE LÍ PÁGINA i 10. 117 
1. —Doña Juana et a bos aíonso ¿ a Dueñas oiy Escribano e Recebíor de la 
2. —my abdiencia Salud e gracia sepa des que pleyto esta pendiente en la my corte 
3. —e Chancillería Antel presidente e oydores de la my abdiencia entre el concejo & Justi-
cia Re-
4. —^idores caballeros Escuderos oficiales e ornes buenos de la Villa 
5. —de la guardia e su procurador en su nombre de la vna parto e el concejo Justicia e 
6. —Regidores caballeros escuderos oficiales e ornes buenos de la Cibdad de logroño 
7. —e su procurador en su nombre de la otra sobre Razón de ciertos términos e sobre las 
8—otras cabsas o Razones en el proceso del dicho pleito contenydas en el qual por Amas las 
9. — dichas partes An sydo dichas e alegadas muchas Hazones fasta tanto que concluyeron 
10. —e por los dichos mys presydentes e oydores Visto fue ávido el dicho Pleyto por con^ 
clüso é 
11. —por ellos Visto el pleyto cargo del dieron e pronunciaron en el sentencia interloculcria 
por lo 
12. —qual Recibieron a las dichas partes a prueba en cierta forma por lo qual se maguen 
(mando) 
13. —citarles e presentar antellos les dieron e Asinaron plaso e termino de quarenta 
14. —dias los qúales corren e se cuentan desdel dia de la data desta mi carta en Adelante 
15. —e a costa de pedimento de la dicha Villa de la guardia en ios dichos mys presidente 
16. —e oydores confiando de vos que soys tai Escribano 
17. —hombre fiel e diíygente melé fareis lo que por 
18. — my vos fuere encomendado acordaron que 
19. —deberá mandar esta my merced en vos en la 
20. —dicha Bason e yo tóbelo por bien por que valan cuanto que 
21 . —si la parte de la dicha Villa de la Guardia Ante vos 
22. — pareciere dominio de dicho termino e Vos Reque-
mo.—ryere con esta dicha my merced luego Vedes e Vos 
24/—parlados a todas e cualesquier parte e lugares 
25. ~de los mys Reynos e Señoryos donde digiere que fa-
26. ~ e tiene sus testigos dos quaies se entre a la aprobe-
27. —char de sus dichos e depusiciones en el dicho pleyto 
28, —a los quales dichos Testigos les mandados e yo por la 
29, —presente les mando que Vayan e parezcan ante Vos 
30, —otros ellos mandeys e emplazamientos a los pla-
51.—zos e so las penas que Vos de-mi parte se les pu- : , 
32.—sierede las quales yo por la presente les pon-
55.—go e habré por tal e por condenados enellas 
34.—lo consiento fasta €|ue asy Venydos e pareseidos^ 
en 
o 
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TRADUCCIOI* DE LA I»AGINA 120. m 
1. —Don Carlos etc. a vos Dofl podro Veíez de guebaftí 
2. —nuestro Correjidor en la Ciudad de toro o a vuestro 
5. —Alcalde o lugar tenyente e» el dicho oficio e a cada 
4. —vno de vos a quyen esta nuestra sobre carta fuere mostrada salud e gracb 
5. —sepades que alonso de vilbao en nonbre de don anlonyo de fonseca vecino 
6. — e Regidor de la dicha Ciudad nos fizo Relación por su petycion que 
7. —en esta Coríe e Chancilleria anteel presidenle e oydores de esta 
8. —Audiencia parcscio diziendo que por los dichos my presidente e oydores en el 
9. —pleyto e cabsa que ante ellos se trato entre el dicho don anlonyo de 
10.—fonseca e dofía Catalina de vlloa su madre e sus hijos fue dado 
M.—cierto e mandamyento por el qóe obo mandado que las 
12. —Quentas que mire ellos se ficiesen * 
13. —en la dicha Cibdad de toro eñ cierta forma 
14. —de lo qual fue dada nuestra carta probyeiou 
i 5,—Real dirigida a Vos el dicho nuestro (Corregidor 
16. —e o su lugar tenyente por que asy se eüumplyese1 
17. —y ejecutase e y yeiera que la dicha doña 
18. —Qalalyna fue prestada so la dicha nuestra cartó 
19. — no lo ha querido faser por dar en ello toda 
20. —la dilieion en prenda nos suplico e pidió por 
21 . —Carta mandásemos dar nuestra sobre caria 
22. —sobre ello con costas z mayores penas 
23. —condenando á la dicha doña Catalina en las quales » 
24t—caydoe incurrido o como vuestra merced fuese 
25.—lo cudí visto por los dichos nuestro Presidente e oydores fue1 
20. —acordado que éevyamos mandar dar esta nuestra 
27, —sobre carta pa Vos en la dicha Rason ende 
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•Den Carlos e dona Juana efe. a yos Alonso Gutierres 
vecino do la villa de astudillo salud e gracia sepades quel licenciado 
tapia mi procurador fiscal nos hizo Relación por su petición que en la raí corle 
•E cíiancilleria ante nuestros alcaldes del la pareció deziendo que con delación e firma 
que le fue fecha los Acusaba criminalmente deciendo que en los dias de los meses 
deste presente Año c del mes prosimo e mes pasado e de como se mistigo a estas le 
abiades 
-tenydo e tenyades por costumbre de eonprar para bajos precios para lo rebender 
-a metalizo a precios muy esorabre (l)por 11 a son de lo fiar como Jo abiades fecho 
-e abia dado como malo a huellas no queriendo dar el pan aquellos e la sigoransa 
-los lomaban con necesidad lo derramaban luego por ser malo e ager 
-probedlo e gelo acor gastar a dinero a huella del pan sobre lo cual aviades 
-fecho muchas oontralaciones vsurarias en fraudes de osmas y en otros 
-contra salud en los dias de los meses de mayo e. Junyo deste presente 
-Año abiades dado al fiado doce cargas de trigo e vna de cebada la carga 
-del trigo A cuatro ducados y la de cebada A beynle Reales con que llebasen 
-con cada carga de trigo quarenta canlarrs de vino a Real y diciendo e verse 
-que no valia nynguna cosa e aviades apresado el vino en qualrocieníos Reales 
-e se avia vertydo ehechado Araal por mandado de la Justicia e por ser malo 
-e peslilente e que las que lo cogen abiades fecho felipe andres gonzales 
-de verdeja e Rodrigo de cortabas e dionisio de solaguila e gregorio miguel e 
-Joan de verdeja e otros vecinos del horno de pan Recebir e por su meleza 
-y, lomysmo aviados fecho con otros muchos povres e myserables personas 
-con que en brebe tiempo os aviades retrasado e llebandoles sus haziendas 
-de lo qual todo os Acusaba criminalmente e dijo aviades caydo e 
-incoUido en grandes e graves penas sobre ese tenyades establesadas por 
-fueros e derecbos de los nuestros Reynos en las quales nos pidió e suplicó Vos 
-mandásemos condenar e executar en vuestra persona e vienes corriendo 
-se sobre ello complimyento de justicia e juro la dicha Acusación en forma y el 
-conoscimyento de lo suso dicho ¡Jijo que interesa a los dichos reos 
-alledcs prisión sobre lo qual e vuestra merced fuese dado e nos pidió e suplicó 
-mandiiseraos que enviásemos vn Alguacil de Corte a los prender 
-e Asecueslrar nuestros bienes o que sobre ello le proveyésemos como la 
~my merced fnese lo qual visto por los dichos nuestros alcaldes 
(4) Léase .fixorb' 
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.—ín dey nomine Amen Sepan cuantos este publico instrumento vieren como en lakiue-
—ra miércoles dosedias del mes dessetiembre Año del nascimiento de nuestro saluadorjesu-
—crispto de mili e quatro cientos et ocho Años, en presencia de mi goncalo dias notario 
—etdelos testigos deyuso escriplos estando Johan ferrandes bachiller en decretos theso-
—rero de la eglesia collegial de santa maria de talauera jues et vicario general en lo espjri-
—tual et tenporal en la dicha uilla et en todo su Arcipreslago por el mucho honrrado en 
—crispto padre et señor don pedro por la gracia de dios arcobispo de toledo primado de las es* 
—pañas et chanceller mayor de Castilla dentro en vnas casas morada do mora Johan gar-
cía cano-
—nigoet Arcipresledesla dicha villa que son cerca delmoneslerio de santbenitodcstadichaetc. 
Número 2. 
, — Ga yo por esta mi carta los mando que lo asi fagan, e cumplan so las dichas penas et 
,—si entendieredes que cunple que podados poner e pongades entrellos tregua e seguro 
de mi parte 
— por el tiempo que a vos bien visto fuere e los mandados que la guarden so las mayores 
—penas que los derechos e leys de los mis regnos ponen contra aquellos que quebran-
— tan tregua o seguro puesto por carta e mandado de su Rey e señor natural e esto 
— fecho llamadas las parles á quien atañe vos que formedes sumariamente en lo 
— que lañe a la quistion e negocio principal Asy cerca de la posesión como de la 
—propiedad e anido la dicha información, e la trayades, o enbiedes firmada de 
—vuestro nombre e signada del Escribano por quien pasare e cerrada e sellada en mane-
ra que faga 
—fe porque la yo vea e mando, e prouea sobre todo como la mi merced fuere e se fa-
—liare por fuero e por derecho para lo cual todo e sus incidencias e dependencias 
— e emergencias e conexidades vos do poder conplido por esta mi carta e mando a las 
—parles a quien atañe e a cada una dolías que parezcan ante vos a ios piases. 
Número 3. 
— renunciadas dijeron que non vala á las dichas señoras Abadesa e monjas ni al 
—dicho monestetio ni a otro por ellas e yo en su nombre todas en general e cada vna 
— en especial e otro si rrenuncio en el dicho no ubre a ¡a ley del dicho ordenamiento de 
— alcalá de henares suso en esta carta escripia que fabla en rrason de los arrendamyento 
—que ansi fue fecho que non sea valedero saluo rrenunciando esta dicha ley por ende 
—yo en el dicho nonbre la rrenuncio que las non vala E otro si rrenuncio a la ley del Sena-
— lus consulto Va lea no al autentica presente sica mulier, que es en acorro de los contratos 
—e obligaciones que las mngeres sobre si fasen e otorgan que las non vala e olio si. 
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TRADUCCIÓN DE LÍ PÁGINA 126. 
i .—Yo el Reyenbio mucho saludar a bos el concejo justicia alcaldes alguacil 
2. —Regidores caualleros escuderos e ornes buenos de la villa de Villalon como 
3. —aquellos de quien mucho fio fago vos saber que yo enuio (1) continuo my 
4. —parada por sus partes pa dar orden como se asientan algunos cosas entre 
5. —my e el principe my muy caro e muy amado fijo soy venido a que a la 
6. —villa el Illescas e el dicho principe my fijo esta en casa Reunios A 
7. —en tanto yo acorde de dejar dos guarniciones contra la cibdad de 
8. —toledo vna aquende del Rio e otra allende e placiendo a nuestro Señor 
9. —muy en brebe se desamparara lo que tengo de ver con el dicho principe 
10. —my fijo A luego enterado sobre my carta my camyno contra sus 
11. —partes por ende yo vos mando que entanto que yo lo prorrogados buent 
12. —Recabdo en esta dicha villa segund que de vosotros confio por cuanto 
13. quel conde de benavente ny otro alguno non se puede apoderar della 
14. —e por cosa alguna non fagades en dal Dada en la villa de 
15. —Yllescas a veinte e ocho dias de mayo año de 419 
16. — Yo el Rey. , . . Por mandado del Rey 
17. . . . „ Su Relator 
121 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 128. 129 
I . —En el nombre de la Santa trinydad z de la vna vnidad pa-
2. —dre fijo espirilu santo que son tres personas vna e 
3. —señor de uinal que vive e Reyna por Sienpre sin 
4. —fin y de la bien Abenturada Siempre gloria nuestra santa 
5. -— . maria A la qual yo tengo por sienpre 
6. —z por Abogada en todos los misterios e Ahonrra 
7. —e servicio suyo e del señor aventurado Apóstol 
8. —señor santiago lus e señor de las españas patrón 
9. —y ayudador de los Reyes de Castilla e de león e 
10. —de todos los otros santos santas de la corte Celes-
I I . —tial que por que rasonable e convenible cosa es de 
12, —los Reyes e principes dejar gracias e cuando A los sus 
13. —subditos e naturales especialmente Aquellos que 
|44—son e lealmente los simen e Aman sus servicios e 
15. — A l Rey que la tal condision ba de entenderse e considerarse 
16. —en ello visto estos lo primero y mas es Aquella que le 
17. | demandan la segunda qundicion es Aquel que en la demanda 
18. —e como en la instancia o partiendo instancia si en la fisieron 
19. —la tal cosa que por el pro o el daño que por ello le puede ve-
20. —nyr por ende Acatado e considerando lodo esto quanto 
21 . —que sepan por esta mi merced y preuilejio e por su 
22. — traslado signado de escribano publico lodos los que agora 
25.—son e sucedan A quien Aciere nuestra honrra yo don enrrique 
24. —por la gracia de dios Rey de castilla e de león de lo-
25. —ledo de gallisia de sevylla de cordova de murcia 
26. —de jahen del Algarbe de Algesira e de gibraltar 
27. —e señor de biscaya e de molina por ende vos doy 
28. —carta confirmada e signada de escribano publico escrito en 
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TRADUGCÍON DE LA PÁGINA 130. 151 
1.—Nos el Infante don iohan de aragon et de Secilia enbiamos saludar a vos 
—doña maria de velasco como aquella para quien niucha honrra e buena 
3. —venta querraraos Resibimos vuestra carta que nos enbiasles en favor de los 
4. —labradores que desdes que déla vuestra villa de cuenca son idos e loma-
5. —ron vecindad oy la nuestra villa de villalon que nos suplicados que non los 
6. —queramos mandar rescebir en la dicha villa ny de aqui adelante consien-
7. —ta rescebir a otros que alli se vayan porque la dicha vuestra villa se 
8. —vos non despueble e entendido lo contenido enella enlo que atañe 
9. —a los que alli oviere ya e han lomado de vecindad non se podria 
10. —yr puede faser mandamyento sobre que se biuan alli en po por 
11. —vos faser mucho bien nos piase que de aqui adelante en la dicha nuestra 
12. —Villa de Villalon non se resiban pa biuir enella uasallos algunos 
13. —Vuestros a vien que alli se vayan o quieran cerca de lo cual nos vos 
14. —avernos mandado dar nuestra carta pa el concejo e oficiales de la dicha nuestra 
15. —Villa que lo guarden e cunplan asi la cual vos liena este escudero 
16. —vuestro epor ella mas largamente lo veredes por ende Vos Ro-
17. —gamos suplicamos e beras nos avedes de faser si algunos bienes 
18. —avedes tomado o enbargado a las tales personas que de la dicha vuestra villa 
19. —a dicha nuestra villa de Villalon asi se fueren á venir que luego que las 
20. —fagades tornar e desenbargar sus bienes e otro si los dexedes 
21—.e consintades andar libre e seguramente por la dieha vuestra 
22. —Villa de cuenca e sus terrenos administrar sus faciendas por que 
23. —por esta rason non sean enbargados ni detenidos ni los sea 
24. fecho otro agrauio ni sin rason alguna dada en ia villa de Vallid (1) 
25. —a dies dias de vida año de la natividad de cristo 1IIIXXV años 
26. —et ynfante Yo diego gonzales de medina la fise escrebir 
27. —Por mandado de mi señor eí Infante 
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TRADUCCIÓN DE L.Í PÁGINA 134. 135 
N ú m . 1. 
1. —Sepan quantos est3 carta uieren como yo doña Maria por la gracia de dios Reyna de Casti-
2. —ella et de león por faser bien et merced al abadessa et al conuento de sant climente de toledo por 
3. —grant deuocion que he enesle santo bien auenturado porque señaladamiente me fiso dios mucho 
4. —bien et mucha merCed en su dia que en cuesta del inffante don fferrando mió fijo et tengo por 
5. —que tengan de m i daqui adelant. quatrosientos maravedís de cada año para ayuda del su mantenimiento 
6. —et por los que hayan Ciertos et bien pagados pongo gela en el mió Almoxariffadgo. de talauera 
7. —et por esta mi carta mando, a qnalquier o qualesquiera que hayan de coger et de recabdar los derechos 
8. —que pertenescen al dicho mió Almoxeriffadgo que rrccudais a las dichas abadesa et conuento etc. 
9. —Dada en Toro ueynte dias de marco era de mil i et trescientos et setenta et vn años 
10. —Yo johan Roys la fíís escriuir por mandado déla Reyna. 
Núm. 2 . 
11 . —En juuera á catorce dias del mes de jul l io era de mil i y qualrocientos e dies e nuebe años estan-
12. —do ayuntados en concejo segund que lo han de vso e de costumbre de se ayuntar el concejo e ornes buenos de 
13. —juuera e por ante mi pero ferrando de pina escribano publico en todos los rreynos de nuestro señor el Rey que 
14. —dios mantenga e por ante los testygos ynfraescriptos parescio y presente de la vna parte el concejo 
15. —e 0][ries buenos e de la otra diego ferrandes de lezana e rrazono por palabra al dicho concejo e omes bue-
16. —nos que diego gomes manrrique le fysiera merced de la dicha jubera por grandes servicios que le obiera 
17. —fecho a el e a pero manrrique su Padre de lo qual traya su carta de merced e como nuestro Señor el Rey 
que Dios 
18. —mantenga gelo confirmara fechos en esta guysa. Sepan quantos esta carta vieren como nos don 
19. —Juan por la graciado diosrrey de casiylla de león de gallisia de sebilla de córdoba de murcia de jahen etc. 
20. —vimos vna carta del rrey don enrrique nuestro padre que dios perdone escripta en pargamino de cuero 
sellada 
2 1 . —con su sello de plomo fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como nos don enrrique por 
22. la gracia de dios etc. por haser bien e merced a vos pero manrrique por muchos servicios que nos abedes 
^5. fecho, e hasedes de cada dia e por haser conoscimiento de gualardon por cuanto abedes trabajado e 
24. padecido por nuestro servicio, e por bos honrrar e heredar en los nuestros regnos por que balgades mas 
25—vos e los que decendieren damos vos perpetuamente para syempre jamas los nuestros logares de juuera e for-
26.—tygosa con sus aldeas e términos e con la jur idicion cebil e criminal alta e baja etc. 
136. 
ARCHIVO DE S. CLEMENTE DE TOLEDO. 
, Año; 1309., . 
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—Este es traslado de vna carta de nuestro Señor el Rey sellada con sello de plo-
—mo colgado que dice en esta manera sepan quantos esta carta vieren como yo don ferrando por la gracia de 
—dios'Rey de castiella de Toledo de león de galisia de seuilla de cordoua etc. 
—por ruego dé l a Reyna doña constanca mi mugier et por faser hkn et merced al abadessa de sant. 
—climente de Toledo et a las otras abadessas que y serán de aqui adelante et al conuento de nuestro 
;—monesterio et porque rrueguen a dios por mi vida et por mi salut doles pechos et los pedidos 
—et el fonsado et la fonsadera et los seruicios e t la yantar et la rnarliniega et la marcadga 
—etlas acémilas que me dan por la mi tierra et todos los otros pechos et pedidos que a-
—gora son: dada en toledo dies et seis dias de abril era de mi l i et CCC. et cuarenta et siete años 
Número 2. ' • 
—Sepan cuantos esta carta vieren como yo don femando por la gracia de dios Rey de castiella de toledo de león 
—de galisia de seuilla de cordoua de murcia de jahen del algarbe et señor de rnolina. vi vna mi carta que yo 
—mande dar en papel fecha en esta guisa. Don ffernando por la gracia de dios Rey de castiella de toledo de 
—león de galisia de Seuilla de cordoua de murcia de jahen del algarbe et señor de moliua a vos johan garcia 
—nuestro despensero salut e gracia sepades que sobre querella queet el prior et el conuento del monesterio 
de san johan de ortega que es en la 
—merindad de moruedoca me ouieron fecho, et dixeron que ellos nunca dieran yantar ninguna a los otros 
rreys onde yo bango 
—nin a m i . Nuevamente que gela demandara garcia dias que recadaua las mis yantares por alfcnso rniguel 
mió thesorero • 
—mayor que era entonces pue los prendió lo que los fallo por la yantar et jo sobresto enbie mandar por 
una mí carta a 
—johan rrodrigues de Rojas mió adelantado mayor en castiella que era a la sazón et a todos los otros merinos 
—que andauan en las dichas meryndades por la que si el prior et el conuento del monesterio de sanjoban 
de ortega non oui- . 
—essen de vso nin de costumbre de dar yantar en tienpo de los rreyes onde yo vengo nin en el mío que 
, gelo non consintie-
—ssen nin los prendiessen nin los tomassen ninguna cosa por esta rason. et si algo los avieren que les 
prendaron et los 
—tomaron todo cuanto los fallaron por la yantar diciendo ellos quo non auian de.vso nin de costunbre de 
dar yantar 
—ninguna nin la dieron nunca en tienpo de los otros Reyes onde yo bengo nin agora en el mioet maguer 
que los mu-
—estre la otra mi carta que ellos tenían en esta rrason qne los non quisieron por ende faser ninguna cosa 
et pidieron me 
—mercet que los fuese guardado el buso et la costunbre en rrason de la yantar assi como les fue guardado en 
—tienpo de los otros Reyes et quisiera en este mió. E tyo louelo por bien et mando a uos el dicho johan garcia mió 
—despensero et a todos los otros despenseros que sean de aqui adelante que ninguno non seades osados 
de los yr ni de 
-los pasar contra el huso et la costunbre que ouieron fasta aqui. Et non fagades ende al por ninguna manera 
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TRADUCCIÓN DE LÍ PÁGINA 138. 139 
1 E t yo por les faser bien z merced z por que sean tenidos de rogar 
2. —a dios por el alma del.Rey don Sancho mió padre que dios perdone 
3. -—z de los otros Reyes onde yo vengo Et por la mi vida Et otor gelo 
4. —z coníirmogelo Et mando que les vala z les sea guardado en todo 
5. —z en todo tienpo segut que mejor z mas conplidamenle les valió 
6. —z les fue guardado fasta aquel Et mando z defiendo firme mente 
7. — q^ue ninguno non sea ossado deles yr ni deles pasar contra la 
8. — merced que el enperador don alffonso les ffico ssegut sse 
9. — congedio en el dicho Prebillejo que les yo conffirmo pa gela la 
, 10.—quebrantar ni gela mynguar en ninguna cossa E si qual-
11. —quier gelo fficiese pechar meye en pena mil marabedis de la 
12. —moneda Princesa z al altar z alos canónigos del monesterio 
13. —de ssanta crus de moneen todo el daño z el menoscabo que 
14. —por ende Rescibiese doblado Sobresté mando a ssancho ssanches 
15. —de Velasco z mió adelantado mayor en castiella Et a otro 
16. —qual quier adelantado que y fuera daca adelante Et a los merynos 
,17.—que por el andubieren que vean el dicho Prebillejo del enperador 
18. —don alffonsso que les yo conffirmo como dicho es Et los guarden 
19. —z los defiendan con quanto en el dise Et non consientan aninguno 
20. —que pase contra ello Et ssi alguno se atrebiere a lo pasar que 
21. —gelo non consientan Et gele prendieren por la pena ssobredicha 
22. —Et la guarden pa ffaser della lo que yo mandare Et que fagan 
23. —enmendar al altar z a los canónigos del monesterio de ssanta 
24 —crus de moneen todo cuanto daño z menos cabo Rescibiessen 
25.—doblado Et non fagan ende al sso essa misma pena a cada 
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TlUDITCCÍON DE L\ PAGINA 140. 141 
1. —Dada en vallit cinco dias de junyo Era de mül z Irescienlos 
2. —z quarenla z nuebe anos. Yo Garci Fernandes la ffise escrybir 
5.~j)or mandado del Rey Johan Guillen. El agora Don Joan Fernandes myo 
4. —vasallo z mió mayordomo mayor pidióme merced que yo 
5. —que gelo confirmase z yo con consejo z con otorgamiento déla 
C.^ —Re y na doña maria mi auuela z del Infante don Johan z del 
7. —Infante don Pedro mios tios z míos tutores z guarda de mios Reynos 
8. —El por faser bien z merced al altar z a los canónigos del moneslerio 
9. —de santa crus de moneen Et porque sean tenydos de Rogar a dios por 
10.—el alma del Rey Don Ferrando myo padre que dios perdone z de los otros 
i I.—Royes onde yo vengo Et por la my vida otorgo gelo z confirmo gelo Et mando 
12. —que los vala z les sea guardado agora z en todo lienpo segutque lesmejur 
lo .—z mas conplida guardado fasta aqui z mando z defiendo firme-
14. —mycnle que ninguno non sea osado de les yr ny deles pasar contra esta 
15, —merced que les el Enperador don fiso segut se contiene en el 
10. —previllejo que les el Rey myo padre confirió pa gelo quebrantar 
17 —ni gele menguar en ninguna cosa ca qualquier que gelo 
48. —ficiese pechar meya en pena mili marabedis de la moneda Princesa 
10.—Et al altar z a los canónigos del moneslerio de sania crus de moneen 
20. —o aqual su los toviese lodo el daño z el menoscabo que por ende 
21 . —Recibiesen doblado Et sobresté mando a Garci laso de la Vega myo 
22. —merino mayor en Casliella o a otro qualquier meryno que 
23. —fuese por my daqui en adelante z a los merynos que por el 
21_andov¡eren que vean el prebillejo del Enperador queles el Rey 
25, —myo padre que Dios perdone confirmo z les yo otrosí agora 
26. —confirmo gelos guarde z los defienda en cuanlo en ellos 
27. —dise Et non consientan ninguno gela pase contra el El si alguno 
28, —se treviera a lo pasar que gelo non consientan. 
cuto p conítcnc U diie pt^mn^ a íicjiwt íjiul^ ^uaíbaf^. 6 )5i<?Htch,<?ijuc el íjuc 
1 TMo XYll iellllí mantaietito 
2 I I quarlo mandaTátenlo es knrraras 
3 atu paire e ala madre por gne liínasluen^ arrifiiile soke lalierra E en esle maráami 
4 enlo se coRliene lo que ¿los Dromelto a aquel que lo Juartase l pTomelo que el que lion 
5 irire a su padre s a sumairekMaliie-Rjaiaeiile solire latea I razón es que el que 
6 es juardador de la ulda aieua que sea merecedor que ta suya sea guardada en la declara 
7. clon del credo se too sobre aquela palabra de^ pairen que eran muclias maneras de pa 
8 iré pero aquí se enliende enla primera manera que es ei padre mlural que enjeudro • 
9 e es el comiedo de §enera.cioTL quanlo al ser de nalura o por aquel que es comienco déla 
10 .generación e saluaílon quanlo al ser de (jracia asi como-el padre espirituál o se puede Mender. 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 444. 145 
1. —Ferrando de gracia Rey Castilla z Toledo León e de Sebella. Córdoba, Murcia z Jaén. 
.A Ferranl González 
2. —mió Merino mayor en Castilla. Salut z gracia, sobre querella que me ovo fecho el Abad 
de Valbuena de Aluar 
o.—ordoñez. z del conceio de vcllosicllo quele corlaron sus defesas en Caslriel de Cisla z 
en Valurado z que ge-
4. —las derraygaron. onuie uos yo mandar por mis cartas que le ficiesedes derecho, z uos 
ficistes uenir ambas * 
5. —las parles ante uos. z el Abad enuio nos so personero. z Aluar ordoñez z el conceso 
de Vellosiello. 
6. —dieron el so. z sobre sus razones que auian la una z la otra parte, abinieron se de 
molerlo en pes-
7. —quisa del Abad de Sant Pelayo del Córralo, z de Ferran sanchez de Quintana mis 
posquisa dores. 
8. —z ellos ficieron su pesquisa derecha mente como deuian en bonos omes. z enuiaron me 
la a cordoua. 
0.—-z segunt yo falle en la pesquisa, toue por uerda z por derecho que aquellas defesas 
sobredichas. . 
40.—que eran del Abad de Val buena, como so personero razono, z que Aluar ordoñez z los 
de Vellosiel-
44.—lo que non auian hy derecho nenguno, z por eslo toue yo por bien z por derecho z 
yendeque por mi Corte 
42.—que lodo qu into daño ficieron al Abad en aquellas sus defesas. que gelo pechen doblado, 
z a mi que pechen las 
4o.—cosías de sos preuilegios. Ende uos mando que nos queuayades al logar z que sepades 
la uerdad de todo 
j4,—cuanto mal z quanto daño le ficieron en aquellas defesas. en corlar, z derraygar z en 
so familias que le ficie-
j5#—ron. z que gelo fagades luego entregar todo doblado z catar los preuilegios que el Abad 
tiene del 
46.—-Emperador, z el Rey Don Alfonso mió Aunólo, z mas. z el coto z la Talona que falla-
redes en ellas 
\ 7. — que deben pechar, euiar meló decir, z mandar uos lien como fagades Dala Córdoba 
Rege 
i8.—cristo 9 dias febrofo z dina slpstt era 4280 Gona. 
146 
Año, 1278. 
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TRADUCCIÓN DE LA PAGINÁ 146, 447 
1. — Y r i dey nomine amen. Conocuda cosa sea á todos quantos esta caria uieren y hoyeren como yo don domingo 
2. —por la gracia de dios abbad del monesterio de sania maria de uillalaura en huno, con el conuento del mis 
3. —mo logar rrecibimos anos don marcos de quintaniella y a uestra mugier doña marina por nuestros 
4. —familiares et por nuestros conpañeros- Et damos nos la nuestra casa que nos auemos en uillangómez 
5. —con entradas et con salidas el con todas ssus pertenencias, con casas et con tierras et con niñas el con huer-
6. —tas et todos los derechos que nos y auemos et deuemos auer fasta hoy dia que esta carta fa-
7. —zemos. et en este nostro ssolar uos damos una casa fecha y el corral cercado et uos que fagades 
8. —en este ssolar cera casa a nuestra cuesta et a uuestra mission et nuestra uida que lo mantengades todo esto 
9. ~ q u e uos damos deguisa que non sse menoscabe por ninguna manera et Otrosi uos da-
10.—mos la nuestra casa que nos auemos en uilla ffuertes con entradas et con salidas et con todas ssus perte-
H.—nencias. con casas pobladas el despobladas et con heredamientos et todos los derechos que nos y aue-
12. —mos et deuemos auerffasta hoy dia que esta carta facemos estas casas con todos los heredarai-
13. —entos et todos los derechos que nos y auemos en estos logares ssobredichos vos damos a 
14. —uos don marcos et a uestra mugier doña marina los ssobredichos en toda uuestra uida et que non dedes 
15. —déllo pecho n in decima ffecha la carta en el monesterio de sánela maria de uillalaura catorze d i -
16. —as andados del mes de juno En era de m i l et CCCtos X V I años 
Número 2. 
l Y . — Y n dei nomine etc. eius gratia Esta es auenencia e camio que fezo donna 
Ig.—cecilia labadesa del monesterio de sancliment con noluntad etc. otorgami-
19. —ento de so conuent etc. con otorgamiento de nostro sénior epadre onrado 
20. —larcebíspo de toledo don martino eprimat de espania quem deus saluet onret 
2 1 . —Labbadessa nomrada fezo esta habenentia con don femando pedrez etc. filio 
22. —de don pedro matheo que deus perdone Tal habenentia fezo que del dia doy. etc. 
23. —Fecha la carta, en. X V I . dias de ianuario Era M . C.G.X.L. I .V. 
H8 
Afio, 1259 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 148. 149 
1. —Connoscuda cosa sea á todos los ornes que esla carta vieren Cuerno nos don Alfonso 
i 
2. —por la gracia de dios Rey de Gastiella de Toledo de león de Gallizia de Seuilla de Gor-
doua de 
S.—murcia e deJahen. viemos carta abierta Scellada con en elScello del Concejodc Auila que 
4. —que nos mostró el abadessa del monesterio de sant climent de Toledo e la carta era fecha 
5. —en esta guisa Connoscida cosa sea a todos los ornes que esta carta vieren Cuerno nos el 
6. —Concejo de Auila por facer seruicio a dios e por Reconnocimiento de los muchos 
merecimientos 
7. —bonos que siempre recibiemos de donna Leocadia Ferrandez por la gracia de dios Abba-
dessa del mo-
8. —neslerio de san Climenle de Toledo e de la otra abbadessa que ffue antes que ella, ffecha 
la carta 
9. — en Toledo por mandado del Rey miércoles XXX dias andados del mes de Abril en Era 
de mili 
10. — . . . . , . e doscientos e nouenta e Siete añños 
i 
11. —In dei nomine Ego doña pedrona mulier de domingo moro el alfaquequi. ucndo un solar 
de casas que 
\1.—babeo sub dominio lalaucre. de dentro de la uilla.en larenconadadesancto domingo cum-
13. —ingressis etregressis etcum ómnibus pertenencys suis. a" nos doña orabucna abadessa del 
14. —monesterio de sancti clementis de toledo et atodo, el uestro conuenlo del monesterio 
predicto 
15. —In precio predicto. XVII I . fanegas, de trigo quales. uestro. frayledon freymarlin. dioami» 
16. —predicia. doña, pedrona et accepi. in raanibus meis et Ego sum. iam. bene pagata. et ni 
17. —chil. remansit contra, ad. uos in debilum prodare destas. XVII I . fanegrs de trigo 
quoíL abet 
18. —términos, este solar de casas, prediclo. per cercuitum de la una parte etc. quod. si 
aliquis, homo de 
19. —meís. uel. de alienis demandauerit. este solar predicto. que de istos términos es. cir-
cundado, a 
20. —uos doña orabuena abadessa del monesterio sancti clementis de toledo et ad lodo el 
ueslro. con 
21. —uenlo. que Ego doña pedrona predicia riedre. con mi cuerpo et con mi anima uel qui meo 
auer. heredare 
22. -—et de tal manera, riedre. que uos las compradoras, finquedes siempre con ucstra 
compra, deste 
23. —solar predicto: facta. carta in mense. nouembris. sub. Era M.CCLXII. 
Merine, Escuela de leer 
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iflo Xlll 
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TRADUCCIÓN DE LA PÁGINA 150. 151 
ir 
1. —De lo que muestran las siete letras del 
2. —nombre del Rey don ferando 
5.—Et todas estas muestra la bonclat que Dios en el 
4 —puso ea la f quier decir tanto como fe de que 
5. —fue el mas conplido que otro Rey que nunca fuese de su 
6. —linage et la e muestra que el fue mucho encerrado (1) en 
7. —sus fechos et ouo muy granl entendimiento para conocer dios 
8. —et todas las cosas buenas La R muestra que fue 
9. —muy rrecio en la noluntad et en fecho para quebrantar los 
10.—enemigos de la fe et otro si los malfechores La A mu-
41.—estra otrosi que fue amigo de dios et amador de derecho 
12. —La N. que ouo nobleca de coracon en todos sus fechos 
13. —por que gano nombradla et buena fama sobre todos los 
14. —otros Reyes que ouo en cspaña La d. muestra otros i 
15. —que fue derechurero et leal tan bien en dichos como en 
16. — fechos et por la o se entiende que fue ome conplido de 
17. —buenas maneras et de buenas costumbres por que fue onrrado 
18. —de dios et de los omes 
21.—(1) Encerrado, acavado perfecto 
Terreros, Paleografía Española 
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22, 
Et nos sobre dicho Rey don Alffonso otorgamos este heredamiento sobredicho al Abbadessa el al Conuento 
del mo-
nesterio sobredicho que lo hayan libre et quito por iuro de heredad pora dar pora uender pora empeñar , 
pora camiar, , 
pora enagenar et pora facer dello et en ello iodo lo que quisieren como de lo suyo mismo Pero en ta l 
manera que si el 
Conceio de Talauera algún derecho hy han que les finque saluo Et porque esta carta sea firme et estable 
mandamos 
la scellar con nuestro Scello de plomo, etc. 
Omnibus presentes l i t tens inspecturis conuentus fratrum predica torum toletanorum. Saluteni in domino 
sempiternam Notum facimus 
uniuersis nos litteras illustrissiroi Regis alfonsi non cancelatas non abolitas non aliqua parte sui sen impre-
ssione bulle plunbee uiciatas 
—uidisse el diligenler inspexisse in et uerba. Conoscuda cosa sea et celera. Dat anno domini M.CG.LXII. 
soplimo idus iuni i 
humero 2 Rodriguez 
—Conoscida cosa sea a todos quantos esta carta uieren cuemo los de Dueñas et 
—de Ceuico uinieron ante mi don Ferrando por la gracia de Dios Rey de Casli-
—ella el de Toledo de León el de Gallicia etc. E l niguno de los Conceios 
—que esta mi Carla quebranlassen. o en alguna cossa passassen a mas de lo que en las 
—mis Carlas dice pechar micn en Coto Mil maravedís Data en Vallacloliti Regia exparle 
- X X U die Aprilis ERA . . . . M". . . . CG.'. . . . L X X X ' prima 
Numero 3. 
— I n dei nomine Ego dona maria mulier que fui de lamem filia de auecerhan uendo ad uos don 
—francisco de sánelo dominico por a las dueñas de sánelo climenle de tollelo. el tercio de las sutrias que 
son en los auio-
—nes uendo a uos con planas etc. con sotos etc. con entradas etc. con exidas etc. con todas sus pcrtinenlias 
—babel ferido in secunda regula, ubi dicilur lanas etc. escriptum i b i : planas ele. el tercio del ochavo de la 
plana de la 
—torre mocha simililer con entradas etc. con exidas etc. con todas suas perlinentias en pretio: X I I I I mora-
belinos bonos 
—alfonsis etc. de peso quales uos ad me diesles etc. ego recebi, etc. soy bien pagada de ellos. Et si for-
—le aliquis, de meis aut de eslraneis ad uos don francisco uel ad dueñas de sánelo clemente aliquit deman-
dauerid de 
— omnia supra dicta: ut etc. ego redrem con mió auer Facía carta, in mense seplembrio Era M . O C L U I 
Merino, Escuela de leer 
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, Número 1.* 
1. — I n nomine sánete ele, indiuidue triniiatis palfis videlicel etc. filii etc. spiritas sancti. Ego adefonsus dei 
gratia réx etc. imperator yspanie comilis raimundi etc. 
2. —regine urrace filius promto animo etc. sponlanea uolunlale feci cariam stabililatis etc. testamentum firrai-
taüs omnipolenti deo etc. loletano mona-
- 5.—sterio saneli clementis eiusdem loci sanctimonialibus, etc. ómnibus earum successóribus de illa uinea que 
est in uilla nomine aceka que fuit de mauro ibenguais etc. est 
4. —circam prefatam uillam etc iuxtagrandem uiam quevenit de toleto etc. per quam pergitur at i l lam uillam 
ele. est circa uinean de ibenganim. etc. circa de illa uilla que est inter uillas almu-
5. —zundica.nomine arcanz que est supra uil lam nominatam biamel etc. ómnibus suis utilitatibus intus etc. 
de foris exislentibus scilicet cum suis terris etc.c. dono autem etc. concedo gralui-
'6.—ta donacione etc. uoluntaria tradicionc absque ulla condicione etc sine ulla conlradiclione etc. supra 
escriptam uineam. facta carta testamenti l i l i . Kalendas decem-
7. —bris Era M . C. LV1. Hoc totum quod supra scriptum est auctorizatum est extra sextam partera de 
térra que est in hac uilla quod tenet Julianus. al-
8. —bacir,. . . . Ego adefonsus dei gratia rex confirmo-}-:....Ego bernardus toletane sedis archiepiscopus confir.. . . 
...Ego iulianus aluazi de toleto testis. Ego menius caluo testis. 
ADEFONSUS 
9—Ego comes galléela petrus fruela conf. Ego iheronimus salamantinus episc. conf Ego felix 
cafalraedina testis. Ego petrus alfonsus testis. 
10. —Ego gutierre uermuiz conf , Ego ra í raundus hoxomensis episeop. conf.... Ego augustinus 
presbiter testis: Ego iohannes alkadi testis. 
1 1 . —Ego gomez nuniz alkaid de talauera conf...,. Egopelagius.... regis notarius....scripsi. 
Número 2.° 
-12,—In dei nomise ego adefonsus dei gratia imperator hispaniarum una cum coniuge mea re-
1 5 . _ g ¡ n a donna berengaria facimus tibí raichaeli nudiz cartam donatioms etc. coníirmatio-
14. —nis de illa turre, que dicitur borge azultan que stat sub talauera. cum totos suos ter-
15. —minos. Facta carta mense febroario. Era M . C . L X X I I l . Imperante domino alde-
16. —fonso rege in toleto. sarragoza. legione. castelle, galicia. nazara. 
Número 3.° 
17. — X p ^ . Alpha etc. Omega: In nomine domini amen: Decet reges, predecessorum. 
18. —suorum decreta etc. dona illibata conseruare. Ea propter 
19 ego illdefonsus dei gratia yspanorum rex. una 
20. —cum uxore mea alienor regina, confirmo etc. 
2 1 . — i n perpetuum ratum habendum esse. hoc priuilegium quod 
22. —adefonsus auus meus imperator fecic ómnibus cíuibus 
23—toletanis ad uiuendum equaliter inter se. Sub imperio sánete etc. indiuidue tr ini tat ís 
24. —patrls scilicet etc f i l i i etc. espír i tus sancti. hoc pactum renouatum etc. fedus firmissimum ius-
25. —sit renovare etc confirmare: venerabilis rex adefonsus Raimuundi filius ad omnes 
26. —ciues toletanos. scilicet castellanos, muzárabes, atque francos, propter fidelitatera. 
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AkcedaTio k casos piolon^ios con su adoTuo. Yespasmo 
AkcedaTios de casos prolongados.TzkT. 
Lilli> 
AkcedaTio de casos peones.Yzlar. 
HGOcoeceoniM 
Versales de Buks ancuas.Tziar. 
Vfr/'/í? Plioulo de leer. 
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Merino, Esaulii-1 ka-. Lll d(y C'tll 
IB 7. 
Baslaria. ae Francisco Lucas para carias. 
í ^^ t in túJo^4po(cnw:se<ju ivcuMrt eímasrico 
homvre deí mwicío: respondió, efmas safio.(J)~ec)untado despws ¿jiden 
jutsse el m á s pobre, respondió, ¿p ie e í m a s ijnomnte,' Jue sentencia 
cdcj n d d e t a í p e r s o i t a , 
l i i m s ( ^ 0 e s c r a i ^ C n ^ ^ a á ^ d ^ A r l o deJ^VJ).lxoc)^> 
Lelra Grifa ícl mismo. 
l N P R I N C I P I O frat-verlnnn, ¿o verhnm erat apuddXít-
u m , Ó Deus erat ^vcrbuinrHoc era t iwpnj tc ipío a p u c U 
'Deuní: O m m a p e r i p j u n v j a f t a f u n t , &J ln&ipJofac iunx 
t f t iv ih í l . ( ^ o d j a é h u n ^ s l : in tp jo -vitacrat. v 
leioMüla procesada..Francisco Lucas, 
n n ^ i r r b ^ Xt iente Q ^ V u n t z K S\im^ü±v^ Q ^ i ^ c ^ ^ 1 ^ 5 0 0 
^iikftL ^ l n b o c T ^ 1 ^ ( ^ m o \ f \o s í lU^ \ n t ^ ) M a ú u x a « ^ A n ^ 
l U n t i e u A A ^ / ^ ^ t ^ a oxidad A^vC£^ ( 3 ^ V ¿ o ^ S t n t o SmvtáMfi 
& ^ C.^ /ledoTiñílla. de Provisioii Francisco Lucas. 
J^on í^clí^tyotJf^iAcuioc J ^ s PtccIíhá'Xko dos Siaíias 2>MiU', 
awefui, J&tivmiui, ^ u n a ^ S ^ ^Liucid i^|(aeiií^b5 Vl^uue/ de ^ e s ^ d^jihial^ 
t t k f ^ t l a s isUs H canaxuxs^^las uxduxs, 'islas c^O^iiagilite^t^/llliiwceaj-u) Coii^e^C/ 
Redondila mas pequeña y-Uauá,Trancisco Lucas. • 
' / I Xicfynsascsjuindt seah ettonmiitr, HM/ a-v marwov A^o vmesl^scniimmtü.'hmrLjtsuyu&pe tu/ 
piada, auíenfe A.'ai^ aelaiu:iUot|ue sca^ su c^um, rhiai^rtu munlT -y 5dnjicrte|7t£.íentí7, obiaspcnMS no 
Merme, Ssautíxt iie leer. l ü de Cruz-
I B ' t 
Juan ae Yzia di 
¿ l i e e s m i á u í l a ^ o l u e u ^ R e í metite lacado l 5 e w a 
c a r t a 13 p i o b t f i o i i I r y c d i x fttó m a g e í l a i e e e f c r v p t a ^ 
e i i p e i ^ a i n t i i o t ^ c t i e r o 7 fellad / : 
£ l t l o m o i t^e l a ^ i i a l ee couxo fe ^ t ^ t t e ^ a d ^ 
• LETRA AISTl&UA CASTELLANA LE ANTONIO pNTAMLLA 
^ ,, déla cual habla con eloóio Juan deYziar eu su arle de escribir. 
íWo M Idici c*\ntonw íjurntamlU mlQn^mmtUm 
fo c\\ compañía e mmf&cm di mudo6 mnmcm^ o'mo arf^ ncmmnantc áqmí\cnm( nc^  
¡cv¡ menfafcw dd&vemftimo stiicv c)ott janme foma^ r^inape f^rtTÓfaM: X)poríamiaia que he 
i i c í ) e \ m e / l v a a í u f t f a a q ^ t n i á e a ^ t e n p f u m í i c o m o e i t í u a t t ^ i i i e i i u u ^ ^C(?i ient^aí ¡TAti | i r ( iá í? i i 
oe^ iu/lro Íin6a)í?, qnc c¡mM d(o(netmefk,pve(jmfái\.\ c6 quxnctiáPbiimmáo para q\icaiW-~-
Okndok j^nqmxto rfom\cmw,mnof)3xi{\x\axto Mcntrnéos (ce í j ^ ra ^ o G / b c i m d j^ cr to^o )untü 
l>euifó v/í|iiaíro mtecné \ j (ríití» ocfiau(?6 Se^baen r^o. A ) íjuenTbei^ na fennai? n l n i e . 
B U Uelra CislellaTicLfoTma.ia de Juan de Tziar. 
Retada áe T ie Tziar. 
^ > o v t d í a r t e t a f m a ñ a no6 smL ídmimSo h'cúrax que Cjiimvnoó j^ Ocauieal 
Le ir a de Provisión. Real Yziar. 
Mmno, Escoda' de leer. Lit. de Cruz. 
isa. 
¿lío MXO r y 
a n t f J a / i t t f r 
Atoe^ialuras le Francisco Lucas, Auo 1570. 
Teiro Díaz Moranle, Aíio 1613. 
i . 
íaslarda de Casauoya, Afio 1640. 
munvrvas CuLcmxnL 
sentaum^ora l^Siipwio Jm6p mn íosconlcn oíos aíjmao deritorsj • 
Reioiidilla del mismo. ' 
Clonmhssimo Scncx m i^Ho, y.u co n tan adn\\wlAiy>io\>\dtn a a uyavUs a ioT^njútí cy alos Jonv. 
iiessusojictojyy numstetws: conceDcnos tx^ xvot Qjata^iU cujiuílos (jucttcJ^ stm en el Culo conh-
nuameutt^ xcs dc^undmt de los Icijos del demvmo. (J^níit 
^ / , / Polauco, MQ l?j9. . / /""^ x 
(2-Jenoz mw/ívom m losnonwm mojm^ ^^  
tonto ^ a/úiimw; Ca^ rtiO;^  rtíasco, (pyiíatím Lz^ i í l ; <^¿)c 'on Cyiutn 
6 ) 
i na, Ef ¿ie«la/ de- leer. L i t ds, Crusu. 
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Pronunciación y forma q u e d e b e d a r s e á a l g u n a s l e t r a s d e l o s 
T o c a b l o s c a s t e l l a n o s a n t i g u o s , a l l i a c e r l a t r a d u c c i ó n y v e r s i ó n 
al l e n g u a j e m o d e r n o . 
El lenguaje oral y escrito ha pasado por épocas de progreso y de decadencia. Las vicisitudes 
y trastornos que las guerras han ocasionado á los pueblos, han influido directamente en él. 
Para nosotros ^ los pueblos se les conoce á fondo por solo el lenguaje. No comprendemos la 
grandeza de los mismos sin la mejora de sus idiomas. 
Los grandes pueblos siempre trabajaron por conseguirlo. 
El idioma castellano, ya por las costumbres que predominaron, hijas de las creencias y 
preocupaciones, como también las apremiantes necesidades de aquellas épocas, no conoció 
método ni fué eslimado cual merecía hasta el siglo xv ó xvi en que dá principio el renacimiento. 
Los Lopes, Garcilasos, Cervantes y otros muchos empezaron por enriquecerle y manejarle 
de la manera mas sublime y elegante. 
La falta de elementos para generalizar la instrucción, como también la ignorancia y pre-
ocupaciones de algunas clases, sirvieron de rémora á su perfeccionamiento. 
Las primeras escuelas públicas, para nuestro humilde juicio, debieron ser empíricas y sis-
temáticas. 
El desorden que reina en los manuscritos que nos han legado, respecto la formación de las 
palabras, nos afirman en esa creencia. 
¿La pronunciación de las palabras escritas era cual hoy ? ¿ Tuvieron las letras aisladas un solo 
sonido, ó sirvieron algunas de ellas para suplir en la formación de las frases á otras de distinta 
pronunciación? Al primer caso nos es imposible contestar. En el segundo opinamos que el al-
fabeto se pronunció cual en el dia de hoy acostumbramos, y sin embargo, las letras en la pro-
nunciación délos vocablos no solo representaron IÜ acepción que aislada tenían y conservan, sino 
que también algunas de ellas participaron de doble sentido ó sonido. Ejemplo de esto que 
sospechamos es que cualquiera documento, códice, escritura , etc., de los siglosxn al xvn, le-
yéndolos con detenimiento, saltan á la vista vocablos que en la pronunciación del dia tenemos 
que cambiar algunas de sus letras para determinarlos y conocerlos. Véase la página 108, 
línea 22, donde tienen escrito vyeron para decir vieron; y en la 64, línea 28, que dice: rres-
ceuio, equivalente á recibió. 
¿ Se pronunciaron estas palabras por lo que representan sus letras entre nosotros ó hicieron 
uso de algunas de ellas con doble valor ó significación? 
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Cedemos gustosos el terreno á otros mas doctos, pues nuestras fuerzas no llegan á tanto, y 
nuestro amor propio no se lastima al confesarlo, 
Al emitir esta idea, que no tenemos noticia haya sido tratada por autor alguno de los cono-
cidos en el Reino, nos proponemos dos cosas: 1°. abrir el palenque á los amantes de esta clase 
de trabajos; y 2.° emitir para complemento de nuestra obra las siguientes esplicaciones acerca 
de las letras, según nos dictan los conocimientos paleográficos que hemos adquirido en el tras-
curso de algunos años. 
Por lo tanto, llevados de nuestro celo, recomendamos á nuestros lectores se fijen en las 
siguientes esplicaciones, á fin de que una vez instruidos puedan hacer las versiones de los ma-
nuscritos antiguos al lenguaje moderno con la precisión, claridad y verdad que tan delicadas 
faenas exigen. 
Las letras a, b, ch, d, e, f, g, h, l, 11, m, n, ñ, o, p, q, r, s, ts z, fueron escritas y 
pronunciadas cual en el dia, solamente que la /", w, r y s las usaron dobles en los vocablos 
donde las correspondia figurar. Esta circunstancia fué bastante general, y por demasiado sencilla 
omitimos citar ejemplos, que son abundantes en la presente obra. 
Respecto la c usaron dos clases, la una que estaba adornada de una comilla por bajo, y la 
otra que carecía de ese signo. De la omisión de la comilla resulta en las palabras alguna 
confusión, pues la c en sí no tuvo mas aplicación que cual hoy la conocemos, pero con el ras-
guito ó comilla que la colocaban por bajo servia para darla distinto sonido, equivalente á la z. 
La negligencia ó el descuido de los que escribían hacia que aplicaran la comita unas veces si y 
otras no en las frases donde debia figurar: véase la página 6.a, línea 32, donde dice racon en 
vez de razón, y este caso es generalísimo en los manuscritos. 
La M vocal merece estudiarse, por la confusión que causa el doble valor que la dieron, pues 
en la formación de palabras suple á la 5 y v indistintamente. En la página 10, línea 6.*, vemos la 
palabra harnero en vez de barbero. La página 12, linea 12, diuertirme por divertirme, y 
solo hemos advertido que en principio de dicción, rarísima vez deja de figurar masque como u. 
De la x se sirvieron para suplir a la </ , ; y s, según aparece en la página 6.a, linea 7.a, en 
la palabra xurar por jurar; en la 28, línea 22 , mexma por misma; y en la 46, final de la 
3.a línea y principio de la 4 ' , teoluxia por teología. 
La y griega é i latina fueron aplicadas indistinlameute; en la página 14 se nota este abuso 
en grande escala, y en la 108, línea 22 , la frase vycron en wz de vieron , jusliííca nuestros 
asertos. 
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Noticias biográficas de los Maestros de escribir que figuran 
en esta obra. 
Fray Vespasiano Amphiareo, franciscano conventual, natural de Ferrara, en Italia, y el mas 
notable de los Calígrafos de su pais, publicó en Venecia por los años de 1536 á 1540, una 
magnífica obra de letra cancellaresca, grabada sobre madera de un modo notable por lo bien 
desempeñado que está el dibujo y grabado. 
Se le cuenta por el primer pendolista de Italia, y en el folio 160, 161, 165 y 165, pueden 
admirar nuestros lectores eí gusto y delicadeza de tan eminente profesor. (1) 
Francisco Lucas, natural de Sevilla, ejerció la profesión de maestro de escribir en Madrid, 
durante el Reinado del poderoso Monarca Felipe I I , Escribió y publicó un tratadito sobre las 
letras redondilla y bastarda, el éxito que obtuvo le animó á publicar una 2.a edición en que 
trató acerca de las cinco formas de letra corrientes y usuales de aquella época que fueron la 
redondilla, bastarda, grifa, castellana antigua, que es la romanilla de nuestras impresiones tipo-
gráficas, y la forma de letras de los libros de coro. 
El esmero que empleó en estos trabajos y los frutos que consiguió en el carácter de la letra 
bastardilla, le valieron el honroso titulo de reformador de esta ultima. 
En el fóíio 166 y 168 hemos puesto unos fragmentos de sus obras para satisfacer la curiosi-
dad de ios amantes de esta clase de trabajos, 
Juan de Iciar, acreditado calígrafo natural de Vizcaya publicó en Zaragoza el año de 1547 
un volumen del arte de escribir donde lució su facilidad y conocimientos del manejo de la pluma 
y merece por sus trabajos un puesto distinguido entre los demás profesores del Reino. El fólio 
167 es copia de las formas de letra que insertó en su obra y por él puede juzgarse del mérito 
que le distinguió en aquella época de atraso y abandono, respecto al arte de escribir. 
Antonio Quinlanilla, se ignora el pueblo y año en que nació y se sospecha fuese profesor 
antes que Juan de Iciar, por los merecidos elogios que este último autor hizo de él en sus obras. 
En el fólio 167 puede verse un fragmento de su forma de letra donde la igualdad, claridad y 
limpieza pueden competir ventajosamente con las de los mas aventajados Maestros que le han 
sucedido. 
Pedro Diaz Morante, calígrafo apasionado de los autores italianos de su siglo y el primero 
(1) NOTA. Siendo puramente castellana nuestra publicación debemos advertir á los críticos que si figura Fray 
Verpasiano en nuestra obra, es por el motivo de que sus alfabetos de adorno fueron reproducidos en la mayor 
parte de las naciones de Europa y usados en los códices, bulas etc. en las épocas sucesivas hasta fines del siglo 
pasudo. 
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que en España introdujo la costumbre de cortar la pluma delgada, publicó una obra el año de 
1615, notable por lo mal ejecutados que están los grabados de sus planas. 
Como pendolista era ingenioso y diestro y llevado del deseo de lucir esta nociva habilidad, 
rasgueó mucho todas las formas de letra lo cual acertó solo élá desempeñar sin hacerlas confusas. 
Estas costumbres fueron aceptadas en lo general y el abuso que se hizo de los rasgos estro-
peó las formas y oscureció las dicciones. 
El fólio 168 es copia de uno de sus manuscritos. 
José Casanova floreció por los anos de 1640, época en que publicó un tratado que á juzgar 
por sus páginas no mereceria la menor atención. Mas considerando lo atrasado que estaba el 
grabado nada de estraño tiene que su obra saliera tan incorrecta. No obstante adquirió una bri-
llante reputación. 
En la letra grifa superó á los demás profesores y en la bastarda y redondilla á no haber en-
contrado los vicios que Morante habia introducido, hubiera sobresalido también. El fólio 168 es 
una mera muestra de sus trabajos. 
Polanco, Maestro de escribiren el año 1719 siguió la escuela de Morante en el corte de pluma 
y rasgueado de la letra, mas esta segunda cualidad la empleó con lino y suma prudencia. En el 
fólio 168 puede verse un fragmento de la letra que mejor escribió. 
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que se hallan en las Escrituras, é Historias antiguas, espli-
eados según la combinación que se ha hecho del Fuero 
Juzgo vulgar con el latino, y expuestos atento á los Diccionarios 
antiguos de los Monasterios de Cárdena y Silos, y del 
Arábigo que escribió el P. Alcalá. 
Abeso , malo» de donde provino avieso. 
A b i a c e n c i a , por a d i a c e ñ c i a > lo perte-
neciente. 
A h o n d a r , abonar. 
* A c e c a , fue tomada del Rey Moro Texe^ 
íin, con ruina de los Cristianos, en la 
Era 1166. Era un Castillo que forta-
leció Tello Fernandez: y en la Era 
1176 un soldado poderoso de Estre-
madura, con permiso del Emperador 
Alfonso, volvió á reedificar este Casti-
llo, y él y su gente lo defendían. 
A n a l e s de Toledo y la Crón ica - del E m -
p e r a d o r A l f o n s o . 
A d i a r , hallar. 
A c l i n i s y a d c l i n i s , humilde, inclinado. 
A coy l a r , cuidar, procurar. 
A c o l c e t r a , colcha. 
A c r e y o , acreedor. 
A c u c i a r , dar prisa. 
A d e r a r , tasar á dinero. 
A d a l i d , oficio de Milicia que guia al 
ejército. 
A d m e d i a s , á medias. 
A d t a , adverbio, hasta. 
A d u c h o , testigo presentado. 
A f a l a g a m e n t o , persuasión falsa. 
A l f o l a r , enflaquecer. 
A f r e n t a r , confinar y alindar. 
A f r o n t a r , requerir para que se presente. 
A f u e r de i e r r a , según el derecho y uso 
de la Provincia. 
A g u g a l a , adulador. 
A g e g a d o , allegado, agregado. 
A g i o n a m i e n t o , aprieto, aflicción. 
A g r u a d o r , agorero. 
A y a t usuale l ege , guarde el uso y cos-
tumbre. 
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A y e n o , ageno. 
A y o d o r o , ayuda ó socorro. 
A l a t a n e o , á surco y al lado. 
A l b a l á y A l h a r á , caria de pago. 
A l b o r e y árbol. 
A l b o r o c , robra, que confirma la compra. 
A l c a e t , Alcaide. 
A l f a g e n , Cirujano. 
A l f a y a t , Sastre. 
A l f a n i g u e , mantellina. 
A l f o z , campo raso, territorio fuera de la 
Villa. 
A l g a r a , partida de soldados de á caballo 
que sale á hacer correrías. 
A l g o , bien. 
A l j a m a , junta de consistorio. 
A l o d i o , heredad libre. 
A l m e z e r , mezclar. 
A l m o a c e n , A l m o c a d e n , Capitán de Infan-
tería. 
* A l m o j a r i f e , Administrador principal de 
rentas Reales. 
A l m o z a l a , cobertor de cama. 
A l m u t e l i o , medida de comida, tasa. 
A l o g a r , alquilar, y arrendar. 
A l t r o s , otros. 
A l u e n g a r , alargar. 
A l v e r g u e r o , Mesonero, Ventero. 
A l z a d a , apelación. 
A m e s n a d o r , guarda del Rey. 
A m e s n a r , guardar. 
Amo ayo. A m a , aya y lia. 
Amos, ambos. 
A n d i d o , pasado de flaqueza. 
A m a f a k a , N a f a c a , es costa por gasto, 
Arábigo. 
A m a t a , cosa de un año. 
A m o n a , cebada. 
A m u t e b a , a n n u l u b a , a n n u b d a , el que dá 
aviso para acudir á la guerra; y por 
el tributo que se le daba. 
A n t e r i t a t , antigüedad. 
A n t e v i s o , advertido. 
* A ñ o de C r i s t o : se empezaba á contar 
el mes de Marzo desde el dia de la 
Encarnación ó Resurrección, y se con-
taba juntamente con la Era del Ce-
sar que empezaba desde sus años, dia 
primero de Enero. En una rúbrica de 
un Misal antiguo de Cardeña se dice, 
que en el Sábado Santo se ponga el 
Cirio delante del Altar, y que en él se 
escriba el año de la Encarnación, la 
indicción, los concurrentes, y la epacta. 
A p e l l i d o , llamamiento de gente para la 
defensa: y también se loma por los 
vecinos de un Concejo. 
* A p e l l i d o s . Su principio fue por los años 
1180, en que se fueron dejando los 
Patronimicos, y tomando los de los 
Países, como: Rodrigo Asturiano, Mi-
guel Asturiano, Juan Crespo, Miguel 
Gordo, E s c r i t u r a de A m v e r s . en C á r -
dena , p o r D . Gonza lo P é r e z , A r z o b i s p o 
de T o l e d o . 
A p o s l i a , impostura y engaño. 
* A r c h i d r i q u e ó A r c h i d r i c h , juego de 
Ajedrez. 
* A r e n z a t a , aranzada. 
A r g e n í a r i o , el Gobernador de los Mo-
nederos. 
A r i p e n n i s , medida de 120 pies en cuadro. 
A r m a d í a , cepo, trampa y lazo. 
* A r m í g e r o , lo mismo que Alferéz. 
* A r r a n c a d a , expedición militar de los 
que van á pelear contra los Enemigos. 
A r r a n c a d a en Portillo contra los Cris-
tianos, acometida contra etc. 
A r r a y a z , que vive en la raya de otro 
Reyno. 
A r r o g i o , arroyo. 
A r t i c u l o , arle y astucia. 
A s a n a r , enojarse con saña. 
* A s c i t e r i o , lugar destinado al ejercicio 
de las virtudes. Monasterio. 
A s c u s o , secreto. 
Asmar, pensar, juzgar. 
A s m a m e n t o , juicio, consideración. 
Á s s o n a d a , alboroto, rebelión civil 
multo. 
A s i ó , envidia y astucia. 
A s l r a g a r , estragar y descubrir. 
A l a , hasta, adverbio. 
A t a ñ e r , pertenecer. 
A t a ñ e s , hasta aquí. 
A t a u d , medida de granos. 
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Lu- A v a n t , antes. 
A u o l e z a , vileza. 
A v o l o , abuelo. 
A x a r , hallar. 
A x a m r , allanar. 
A x e g a r , allegar. 
A x e n t e , plata. 
^ A p h e c a , ejército. 
B a i l a r , cantar. 
B a l l a c i o n , canto. 
B a r a j a , contienda. 
B a r a j a r , lidiar. 
B a r g a , casa pequeña con cobertizo de 
paja. 
* B a r ó n , el que tiene Señorío ó Patro-
nato de Lugar, ó Castillo. 
B a r r a g a n , compañero. 
B a r r a g a n a , compañera. 
* B a r r a g a n a , concubina, muger de se-
gundo orden, cuyos hijos no podían 
heredar según las leyes Romanas; pero 
no contraían verdadero matrimonio. 
B a r r u n t e s , espías. 
* B a s t i d a , Torre de madera, que usaban 
para combatir los muros. 
B e b d a r , embriagar. 
B e b d a d o , embriagado. 
B e b e t u r a , bebida. 
B e n e f a c t r í a , behetría y acción buena. 
B e n e y e e r , bendecir. 
B e r v e x , el carnero. 
B e o d e z , embriaguéz. 
B i o d a , viuda. 
B l a n c a , moneda de plata. 
B i o t h a n a t o , digno de muerte, precito. 
B o c e r o , Abogado elocuente y Orador. 
B o y , buey. 
B o n a , bienes. 
B o s t a r , lugar, en donde están bueyes. 
B o t a s , bodas. 
B r a z a r , abrazar. 
B r a f o n e r a , braon, faja, que ciñe la parte 
superior del brazo. 
B r e b e , membrete ó memoria por escrito. 
B u c e l a r i o , Vasallo ó criado que come en 
casa. 
B u r g a l é s , moneda que 90 hacian un ma-
ravedí. 
B u r g o , barrio. 
Ca , porque. 
Cabde l l ador , C a b d i l l o , Caudillo, Capitán. 
C a b d e l l a r , capitanear. 
Cabeza de h e r e d a d , cabecera. 
C a l d a r i a , ley, exámen de agua que 
hierve. 
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C a d u t u f u i t , cayó. 
C á l i c e , por cauce de agua, 
* C a l i f a , guarda, fiador ó renes. 
C a l l e j a , camino angosto. 
C a l o ñ a , calumnia y demanda en caüsa 
judicial. 
C a l o s í r a , claustro. 
C á l z a l a , camino real. 
* C a m a r e r o , en los Monasterios era Vi-
cario del Abad, y cuidaba de dar el 
hábito á los Monges. 
C a m i n u s , latino, camino. 
C a m i s i a , roquete. 
C a m i s i o , alba, vestidura. 
C o m i s ó t e , armadura. 
C a n o n , renta determinada. 
C a m p a m a , campiña. 
* C a m p e ó n , los que peleaban en los due-
los, ó desafíos. C a m p e a d o r , título dado 
á Rodrigo Diaz, el Cid, quizá por los 
muchos desafíos y retos que hizo. 
C a m p o , muslo. 
C a n n a t e l a , medida de cosa líquida. 
* C a n ó n i c a , C a n o n i a , el estipendio seña-
lado á los Canónigos para sus ali-
mentos. 
C a p e l l i n a , yelmo. 
C a p o , el fin y estremo. 
C a r á c t e r , lindero y corcho de abejas. 
Ca rcubea r , hacer careaba y fosa. 
C á r g a l o , cargado. 
C a r i t a s , refección de bebida después de 
la colación: lección espiritual. 
C a r r e r a , camino de carro. 
C a r r i c a r , acarrear. 
Carmece , carmesí. 
* Casados , vecinos que tenían casa ó 
vivían en ellas. 
C a t a r , mirar, atender. 
* C a b a l l e r o s , se llamaban aquellos á 
quienes el Rey había armado, y los 
llamaban M i l i t e s porque de mil esco-
gian uno. 
C a u t i o . c a u t n m , caución, seguridad y 
multa, que se determinaba por seguri-
dad del contrato. 
C a z u r r o , injurioso. 
Cassato, el que vive en casa de Señor. 
C a s t e l l e r i a , labor de Castillo. 
C a t h e d r a t i c o , tributo que se daba al 
Obispo. 
C h a g a r , llagar. 
C i n q n e s m a , Pentecostés, Pascua del Es-
píritu Santo. 
C i t a r a , coxin, almohada. 
Clausu ra , sitio cercado, corral. 
Coa .y c o d a , cola. 
Cocto, y c o t o , c a u t o , termino acolado. 
Coyechas , tributo y pecho. 
* C o l a d a , espada del Cid. 
* C o l a c i ó n , se tomaba por Iglesia. 
Compezado , empezado. 
C o m p r i r , cumplir. 
Conceyo f concilio y Concejo. 
Condesar , guardar. 
Condes i j o , en que se guarda alguna 
cosa. 
C o n d u c h o , manjar, mantenimiento. 
Colazos , y C o l l a z o s , Colonos. 
C o l i í u r a , culto. 
C o m p a r a t i o n , compra. 
* C o n f e s i ó n significa vida Monástica. 
Confeso r , Religioso ó Monge. 
C o n f i r m a r , certificar. 
C o n f r a t e r , hermano espiritual de los 
que viven en Religión. 
C o n t r a , en frente, en presencia, y cerca. 
C o n t r a d e r , entregar. 
C o r t e , casa de quinta y corrál. 
C r i a z ó n , educación ó muchachos de Co-
legio ó Seminario, 
C u e s t a , costa. 
C u e z a , medida de granos menor qué él 
a laúd. 
C a p a , cuba. 
C u p a r i o , cubero. 
C o s t a , cuesta. 
C u s i r í a , sobrina. 
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D a l í , de alli. 
D a p i f c r , Mayordomo y defensor délas 
rentas del Rey. 
D a p m d o , condenado. 
D e c u r i a , corcho de abejas. 
D e g a n i a , decania. 
D e g r e d o s , decretos. 
D e l e x a r , dár. 
D e m i g a r , esparcir. 
D e n o s t o , denuesto, deshonra ó afrenta. 
Dende e l , luego. 
D e n t , de alli. 
Derecto y derechero , derecho. 
D e r o m p e r , romper. 
D e r o t o s , derechos. 
D e s f a l a r , raer afrentosamente el cabello, 
y desollar la frente. 
Defessa, dehesa, defendida. 
D e s i u n o , d é s e u n o , y deso u n o , junta-
mente. 
D e s l a y d a r , lo mismo que desfalar. 
Desparzamento , desprecio» 
Despesa, despensa, y gasto. 
Desposabas, desposorios. 
D e s r a m a r , desalojar y arrojar del alo-
jamiento. 
D e v a n t , antes. 
* D e x t i o , término de treinta pasos al re-
dedor de las Iglesias, que se reputaba 
también sagrado. 
D i a b r o , diablo. 
D i s t r a c t o , haber vuelto. 
D i v i s a , la parte dividida en herencia. 
* D i v i s e r o , heredero de parte de la ha-
cienda. 
* D o n a d o s , de Monasterios. Eran los que 
entregaban sus bienes al Monasterio 
con condición de que el Monasterio los 
mantuviese toda su vida, y se llamaban 
asi, porque donaban sus cuerpos y sus 
bienes á los dichos Monasterios. 
D o ñ e a s , por lo cual, y pues. 
D u p l a r , dar la vuelta derechamente. 
E g u a , yegua. 
E l e i s o , el mismo. 
E m e n d a , enmienda, satisfacción. 
E m i n a , celemín Toledano. 
E m p e c e r , perjudicar. 
E n n a d a r , determinar. 
E n a d e r , añadir. 
E n c i e n s o , renta de censo. 
E n c i e n t e s , poco antes. 
E n c i n e t o , encinal. 
E n d e , de allí. 
Ende a l , otra cosa, y de otra manera. 
E n g a f e c e r , producir lepra. 
E n r i z a r , incitar, irritar, y provocar. 
E n s e m b l e , juntamente. 
E n t e n c i a r , mover discordia y pleito., 
E n t e n c i o n , contienda. 
E m a n o , cada año. 
E n x i e r , henchir, llenar. 
* E r a : su significación, según algunos, 
vino de las letras A. E. R. A. que dicen 
Annus erat Augusti, y de las que jun-
tándolas, resultó la palabra ¿ E r a . Otros 
con S. Isidoro, la toman de la palabra 
JSs , ¿ E r i s , el metal, por el tributo que 
impuso el César en el año Juliano 38, 
después que por Julio César, fué orde-
nado el año solar. 
E r m o , yermo , desierto. 
Escasos3 y escusas, escusados, libres de 
tributo. 
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E l e i f , elegir. 
E s l i i d o , elegido. 
E s c a n d i d o s estendido, 
Espandudo> estendido. 
E s p o l o n a d a , tropa de Caballería que aco-
mete al enemigo. 
E v a r , mirar. 
* E u l o g i a , pan bendito que se bendecía 
en la Misa, para darle á los Catecú-
menos y penitentes, y este se llevaba 
en los ejércitos para recibirle en lugar 
de la Comunión. 
F a z a , haza y heredad determinada. 
Face y haz de leña. 
F a c e n d e r a , f ac i enda y f a c e n d a , expedi-
ción militar y accipn concegil. 
F a l a , habla. 
F a l a g u e r o , halagüeño en palabras, 
F a t a , hasta, adverbio. 
F a t e l , saya con pliegues. 
F a z f e r i d o , reprendido. 
F e b l e , flaco, debililado. 
F e b r e , flaco. 
F e m e n c i a , vehemencia. 
F e m r , prado segadero. 
F e r r a i n e y f e r r a g i n e , heredad de al-
cacér. 
F i d i a t o r , fiador. 
F i d i a t u r a , lianza. 
F i y o , hijo. 
* F i l i a c i ó n , se tomaba por obediencia. 
F i n o j o , rodilla, parte del cuerpo. 
F i r m a r , probar. 
* F i r m a s de los Privilegios: las trasíada-
daban en las confirmaciones. 
F i t o , mojón, lindero levantado. 
F i u z a , esperanza, 
* F l o r í n , de oro de Aragón , que tomó 
este nombre por la semejanza que 
tenia esta moneda con la de Florencia: 
valia 20 sueldos el año 1439. , 
F o g o , fuego. 
F o l i e , moneda de bajo precio. . 
F o n s a d o l , fossadera , fos sa te ra , fossata-
H a , tributo para acción militar. 
Foo, hoyo. 
F o r e r a m o n e d a , tributo personal de 46 
mrs., y se pagaba de 7 en 7 años. 
F o r m a , silla del Coro. 
F o r n a c i n o , fábrica de arco. 
F o r n i c i o , conocimiento carnal prohibido. 
F r a c i a d o , franco, libre. 
F r a n g i t a t , fragilidad. 
F r u c h o , fruto. 
F u e r a sende, fuera de. 
F u e s a , sepultura. 
F u n d i ó , tributo. 
F u s t i g a d o , azotado. 
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G a f o , l ep roso . • . 
Galeas galera. 
G a n a p e , plumazo, cabezal de cama. 
G á n a l o , adquirido, y rebano ovejuno. 
G a r d a r , guardar y cautelar. 
G a r d i n g o i Guarda mayor. 
G a s v i l l a d o , unido. 
Gé> se. 
Greckco , bordadora usada en Grecia 
G o v e r m r , sustentar. 
G r a n a d o , lleno, cumplido. 
G u a r i r , sanar y curar, 
G r m d o r s Adivino. 
G u b e r n i o , afobierno. 
H a c e s , escuadrones. 
* H e m i m , emina, medida en tiempo de 
D. Alonso el Onceno : equivalía á un 
celemín. 
H e r e t a r i o s , herederos. 
H i , allí. 
H i z a n , lugar de defensa. 
* H o m i c i d i o , tributo que pagaban los 
Pueblos cuando no querían entregar 
el homicida, 
H o n d r a d o , honrado. 
H o s t e , y H u e s t e , ejército del enemigo . 
l a n l a r * tributo que se daba para sustento 
del Señor. 
* I b e n nombre Arabe que significa hijo. 
I b i z o n , jumento. 
l e n t o , heredad cultivada. 
* I n f a n t e , llamaban al Monge joven. 
* In fanzones , según D. Alonso el Sabio, 
eran los Nobles y ricos, pero de me-
nor eicelencia que los Dnques, Con-
des, Marqueses, Jueces y Vizcondes, 
y dá á entender que eran como Regi-
dores de los lugares y guardas de los 
Castillos. 
I n f u r c i o n , tributo que se pagaba al Señor 
por vivir en su casa. 
I n g l e s , género de vestido, 
I n r e t a f , deshacer y hacer nulo. 
I n t r a t a » refresco por entrar en posesión. 
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J o g l a r , Y J u g l a r , truan, comediante, y 
el que canta coplas por las calles. 
* J u d e r i e g a , tributo que pagaban, los Ju-
díos, de treinta dineros por cabeza cada 
año, en pena de haber comprado á 
Cristo. Colmenares, en la historia de 
Segovia, produjo una Escritura en 
prueba de esto digna de que se ponga 
aquí. La Escritura es del Rey D. Fer-
nando IV y dice asi, hablando con los 
Judies : «Sepades, que el Obispo , e el 
«Dean se me embiaron a querellar, e 
))dicen, que no les queredes dar , nin 
))recudir á ellos, nin a su mandadero 
«con los treinta dineros, que cada uno 
»de vos les habedes á dar por razón 
))de la remembranza de la muerte de 
»N. S. J. G. quando los Judies le pu-
»sieron en cruz. E que me piden mer-
«eed, que mandasse hi lo que tuviesse 
«por bien. E como quier, que gelos 
»habedes de dar de oro, tengo por bien, 
»que gelo dedes de esta moneda, que 
»agora anda, según que los dan los 
«demás Judies, en los lugares de mis 
» Rey nos.» 
* l u d i o s , fueron muertos en Toledo día 
de Domingo, víspera de Santa María de 
Agosto, Era 1146. Anales Toledanos. 
J u l g a r , Juzgar. 
J ú n i o r , subdito del Señor, y anciano, 
correlativo de s é n i o r . 
* J u r a d o ó Sesmero : su oficio correspon-
dia, al que ahora llamamos Personero, 
ó Procurador de los Pueblos, y corres-
ponde al cargo de Tribunos que se 
instituyó en Roma, para que defendie-
sen á los Pueblos de los excesos de los 
Magistrados contra el común de la Re-
pública. 
l u s s o , abajo. 
* L a b r a d o r e s , eran no precisamente los 
que trabajaban los campos, si na los 
que no eran Hidalgos, en cuya clase se 
comprendían los estados de Rico hom-
bre, de Caballero, de Escudero, é In-
fanzón; y en el de Labradores los demás 
oficiales mecánicos, que ocupaban el 
último lugar en las suscriciones de 
las escrituras. 
L a c e r a , Guarda. 
L a i d i d o , deshonrado. 
L a i d o , rústico torpe y afrentado. 
L a i s c a r , dejar. 
L a n d e , bellota. 
L a i a n e o , á surco. 
L a l o , lado. 
L e d o , alegre. 
L e g a m e n , legado por testamento. 
L e g a m e n t o , ligadura. 
L e g a r , ligar. 
L e i g o , lego. 
L e ñ o , alcahuete. 
L e v a r e , llevar, hurtar. 
L e x a r , dejar. 
L i b e l l o , escritura. 
L i b r a , moneda que excedía de 20 sueldos. 
L i d , pelea. 
L i d a r , pelear. 
L i g n e s , árboles, 
L i g n a , leña
L i m i t a r e s , surcos, límites. 
L i m n a r , umbral de la puerta. 
L o c a r , lugar. 
L o q u e r o , alquilador. 
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L o m h o , loma, sitio alto. 
L ú a s y luvas , guantes. 
L u e ñ e , lejos. -
M a c e l a r i o , Carnicero. 
M a d i o , Mayo, mes. 
M a g a c i a , Magia. 
M a g u e r , y M a g u e r q n e , aunque. 
M a j a t a , majada de ganado. • 
M a y p r i n o , ahora M e r i n o , el mayor en la 
jurisdicción de Merindad. 
M a n d a d e r o , Embajador, poder habiente, 
y los que tienen algún encargo. 
M a n d a c i o n , jurisdicción y facultad. 
M a l f e t r i a , delito, acción mala. 
M a m p a r a r , amparar. 
M a n a m a n o , luego al punto. 
M a n i f e s l u m , confesión. 
M m n e r i a , tributo que se pagaba en la 
muerte, por morir sin sucesión. 
M a n o s e r r a t a , mano cerrada. 
Manseso r , Testamentario. 
* M a n s i o n a r i o , Sacristán segundo. 
M a n t i n e n t , luego al punió. 
* M a ñ e r o , el que muere sin sucesión, y 
su herencia pasa al Fisco Real. 
* 3 I a r a v e d i n a d a , medida de las cuales 15 
hacian 200 fanegas de la medida de 
Burgos. 
M a r e , Madre. 
* M a r i s c a l de l R e y , título antiguo en 
Alemania y Francia. En España se in-
trodujo'por los años 1386, por el Rey 
D. Juan el I . Equivale á lo que los 
nuestros llaman Maestre de Campo. 
M a n a d e r a , tributo que se pagaba por 
Marzo. 
M a r t i n i e g a tributo que se pagaba por San 
Martin. 
Masa ldeminos , mas ó menos. 
M a t e r a , madera. 
* Mam*etano, Moro Esclavo. 
M a n z a n a r , huerta de manzana. 
M e a j a , moneda pequeña. 
M e a t a d , mitad. 
Meye , médico. 
M e n e s t r a l , oficial. 
M e r c e d , misericordia. 
M e r c e n d o , á jornal. 
* M e r i n o ó M a y o r i n o . Juez Real ejecutor, 
ó en las Ciudades ó en los partidos. El 
primer Merino, dice Salazar de Men-
doza, que se estableció en tiempo del 
Rey Bermudo Segundo. 
M e s c a r , mezclar. 
M e s c a n , el que se junta carnalmente. 
M e s n a d a , compañía. 
Mesoces, salmones. 
Mosqu ino , miserable. 
M e s t e r , minislerio. 
M e s t r e , artífice. 
M e t a l , m e t e a l , y m e t g a h moneda. 
Mete rmien t e s , advertir, pensar. 
M i l i t e s , caballeros. 
M i n c i o , luctuosa, tributo, que se pagaba 
en la muerte. 
M o y e r , muger. 
M o y o , celemín. 
M o n a t a r i o , monedero. 
M o n t , m u e n t , monte» 
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M o n t a t i c o , tributo que se pagaba por el 
pasto. 
Morabetimda, medida de granos. 
M o r a h t a n o , maravedí. 
* Mudarra ó mutarra, nombre Ará'bigo, 
caballero armado de corazas. Estos 
autorizaban los privilegios del Rey. 
M u n i n t o , daño. 
M u z l e m o , bárbaro, rústico. 
N a d o , nacido. 
N a v a , campo llano. 
N e p i m , sobrino. 
N o d r i r , criar. 
N o r a , nuera. 
N o t a , punto de solfa. 
Ñ o k m , notificado. 
N u g a r e s , huerta de nogales. 
N u m e r a r i o , cobrador. 
* Ñ u ñ o , nombre respetuoso, como lo es 
el de Señor; pero después se hizo 
nombre propio. 
* O b l a l a , llamaban al pan bendito. 
Oce lus , ojo. 
O c h a v i l l a , octava parte. 
Odie d i e , hoy dia. 
O f e r c i o n , ofrenda. 
O y ó , ojo. 
O m e n a g e , vasallaje. 
O m e c i l l o , enemistad. 
O m i c i e r o , homicida. 
O m i c i o , homicidio. 
O m i l d a n z a , humildad. 
O n d r a , honra. 
Orebses, Ornes y O r i c e s , Orives y Pla-
teros. 
Ó r r e o , sitio donde se ponen los granos. 
O r t o , huerto. 
Os ta l e ro , Mesonero. 
O t e r o , sitio alto. 
O t r i , otro. 
O v e l i a , oveja. 
P a c a t o , pagado. 
iVu/ron, Patrón. 
P a l a d i n o , el que habla con claridad y 
buena espresion. 
Panos sosegados, vestiduras graves. 
* P a p e l , su introducción. El Rey Don 
Alonso el Sábio dice , hablando de las 
escrituras « que las unas se facen en 
«pergamino de cuero, é las otras en 
«pergamino de paño.» 
P a r c i o n e r o , cómplice, parcial. 
P a r c i r , perdonar. 
P a r i a s , tributo. 
Passa</ío„ tributo por pasar el ganado. 
P e c t a r , pechar. 
P e g u y a r , peculio. 
P e l l o t e , capote y manto de Caballero. 
P e n e d e n c i a , penitencia. 
P e n e d e m i a l , el que hace penitencia. 
P e n i e l l a s , peñas pequeñas. 
P e n n o r a , multa y pena. 
P e p i o n , moneda muy pequeña. 
Peno , p e ñ o , prenda. 
Personero , poderhabiente, Procurador. 
P e r a d , en latin vulgar, por para. 
* Pesan te , se crep ser peso de una onza. 
P i n n a , lugar encumbrado. 
P l a c i t u m , contrato y plazo , y el instru-
mento del contrato. 
P l a g e r , agradar y adular. 
P l e c t a r , doblar. 
P l u m a z o , cabezal fundido de pluma. 
P o n t a í i c o , tributo de puente. 
P o p i d a h t r a , tributo, por poblar. 
P o r e n t , por eso, y por tanto. 
P o r i d a d , secreto. 
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* P o r t a z g o , tributo que se paga en las 
puertas. 
P o r t i l l o , entrada que está entre dos 
cumbres. 
P o s , después. 
Possa tero , aposentador. 
P o s t a , el que dá aviso para que se jun-
ten las Milicias. 
P r e c a r i o , el que tiene alguna cosa en 
arrendamiento. 
P r e c e p t o , por privilegio ó inslrumenlo 
de privilegio. 
P r e y t o , pleito. 
P r e i s a , prisa. 
P r e m i e r , oprimir. 
P r e s t a c i ó n y p r e s t i m o n i o arrendamiento. 
Preposte , Prepósito y Prior. 
P r e v i c o , encantador, adivino. 
* P r i m i c e r i o . El P. la Martene dice, que 
significa el primero que escribia y leia 
en las tablas de los Canónigos, asi 
como P r i m i c e r i a significa la Religiosa 
que presidia á las demás Vírgenes. 
Pro, provecho. 
P r o d e f a c e r , aprovechar. 
P r o y , provecho, uso. 
P r o l i n a , parentesco de consanguinidad. 
Prunar, dirigir. 
Pullelro y pulíro, potro , caballo. 
P u n a r , pelear. 
P u n g a , pelea. 
P u m o , puño. 
Q u a d r a r , pertenecer. 
Q u i n t a , y Q u i n t a r e , casa fuera de la 
villa, granja. 
Q u i n t e r o , granjero, 
Q u i t a r i hacer libre. 
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R a f e z , hombre ú e baja esfera. 
R a m a , ramo. 
R a m o , hijo. , 
R a p a z , muchacho del Escudero. 
R a i a l , dinero. 
R a u h a y y r a u p a , ropa.. 
R a n s o , por rapto. 
R a z , cabeza, cabecera. 
R e h o l l o , y r e p o l l o , brazado de leña.. 
R e c a b d a r , cobrar. 
R e c i e d u m b r e , rigor. 
R e d i m i e n t o , remedio. 
R e d r a r , defender. 
R e d r a , y r i e d r a , defensa. 
R e f o r m a r , restituir. 
R e f u g a n o , el que huyó de la jurisdicción 
del Señor. 
R e g a l i n d o , realengo. 
* R e g l a , llamaban á los decretos. 
R e g u l a , escritura. 
R e n d a , renta.. 
R e n d u d a , entregada., 
* R e p o , desafío que se hacía en las Cortes 
ó fuera de ellas., 
* Repos te ro de l R e y . Antiguamente era el 
que tenia á su cargo la provisión de la 
fruta, de la sal y cosas semejantes ; y 
así se lee, qtie Diaz Gómez tenia la 
x4dministraGÍon de las salinas, como 
Repostero del Rey. Consta del libro 
de las Partidas de D. Alonso. 
Rescu la , rebaño pequeño. 
R i e d r o , cabalgada doblada. 
U i g o , r i g u o , rio. , 
É i p i e l l m , rebillas. 
R ó d a n o , color de rosa. 
R o g i o , arroyo. 
jRosíroí/o, campo de espinas. 
R u m i n a r , considerar con examen. 
S a h i e z a , sabiduría. 
Sabor , deseo. 
S a c r a m e n t o , juramento. 
S a g i o , y S a y o , Sayón, Alguacil. 
S a y a l , saya, en latin s a g u n , vestidura 
larga. 
* S a y ó n , llamaban á los Alguaciles por 
el vestido talar que usaban, que los an-
tiguos llamaban saya. 
S i l i c e l o , sitio de sauces. 
S a n d i o , simple, necio. 
S a m a , sanamiento, abono. 
S a n t o , soto. 
Sca la , vaso eclesiástico. 
S c a l i d o , sitio donde desagua la canal del 
molino. 
Sccdu la , cédula. 
Seca r , segar. 
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S e ñ a l p i e n d e , medida de 120 pies en 
cuadro. 
Segadure r , perseguir. 
S e g e n t e r , siguiente. 
S e m e y a b r e , semejante. 
Sempremen te , simplemente. 
S e ñ a , estandarte. 
S e ñ a l e z a , señal. 
S e ñ e r o , sañudo. 
S e n f a l a , sin habla, el que muere sin ha-
cer testamento. 
Sendos , s ó i d o s cada sueldo. 
S e n n i o r , Señor, 
S e p o s i c i o , empeño. 
S e r n a , heredad que se siembra , y el 
tributo de acudir á labrarla. 
S e m i m t u r a , sembradura. 
Seso , sentido. 
Seu , por conjunción, como et, 
S ieg ro > s i g l o . 
S i g n o , campana. 
S i l i q u a , moneda de poco valor. 
S i r g o , seda. 
* S i s a , tributo que se introdujo en el 
año 1295 por el Rey Don Sancho. 
La Reina Viuda Doña María le anuló, 
para que recibiesen con gusto por Rey 
á D. Fernando su hijo. 
SobejamSj palabras con demasía. 
S o f i s t i m ó s , argumentos. 
Sohyectos , subditos. 
S o l i a s , suelas. 
S o l i d o , sueldo. 
S o l a r e , solar, casa. 
S o r t e r o , encantador, hechicero. 
S o s a ñ o , denuedo. 
S o t o , cerca de espinos, seto. 
S p o l a s , espuelas. 
S t r a t a , camino real. 
Sueno , sonido. 
S u f r e n c i a , sufrimiento. 
S u p r e s i t o , lo que pertenece á la he-
rencia. 
Susanga , sanamiento y en seguridad. 
Suso , arriba. 
T a g g a r , cortar, 
T a y a r , cortar y herir. 
T a l a n t e , voluntad. 
T a l e n t o , cantidad de moneda. 
T a l i a m e n t o , tal condición. 
T a l i a r y t a l l a r , talar y destruir, 
T a r d i n o , tardo, detenido. 
T e h l e , terrible. 
T e m p l a m i e n t o , i emiphmdL. 
Tes t amen to , testimonio é instrumento de 
donación. 
Tes t a r , testificar. 
T e s t i m o n i o , testigo. 
T i r a r , sacar. 
T i t o l , título. 
* T i z o n a , espada que ganó el Cid. 
* T h i u f a d o , título de Ministro principal 
de Guerra, que según Berganza, man-
daba mil hombres, y según D. Joaquín 
Marín, mil y quinientos. 
Topos , ciegos. 
T o r n a r , volver é indignar. 
T r a d e c a r , despedazar. 
T r a v e s a r , dar la vuelta. 
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T r e b e y a r , divertirse, jugar y burlarse. 
* T r i b u t o , de vaso y muía, era el que 
daban á los Adelantados y Merinos, 
. del que el Rey D. Fernando, año 1312, 
exceptuó al Monasterio de Cárdena. 
* T r i b u t o m a l o , multa que estaba seña-
lada á los delincuentes. 
T r u t i n a r , pesar en la consideración. 
T u e l l e r , quitar. 
V a l a d a r , y v a l l a t a r e , valladar de heredad. 
V a l l e j o , valle pequeño. 
V a n d e r o , parcial. 
V e g a , tierra llana. 
V e y o s , viejos. 
V e l por e t , conjunción. 
V e r g o i n a , vergüenza. 
V e t a t u l o , aya, prohibido. 
V i l l a n o , el que habita en villa. 
V i l l i c u s , Gobernador y guarda de la villa. 
en latin, ac to r VÍIÍCB, y también Ma* 
yordomo. 
V i n i n o , veneno, enemistad. 
V i s q u i r , vivir. 
V v a n t e s , guantes. 
Vusco, con vosotros. 
X a o r i z , sitio donde se saca el aceite. 
X a g a r , hacer llaga. 
X a m a r , llamar. 
X e g a r , llegar 
X a n o , llano. 
Z a b a , loriga. 
Z a h a r r o n e s , disfrazados para diversión, y 
los que andan cantando y tocando por 
las calles. 
Aunque por el índice de los voca-
blos que aqui se han puesto, se puede 
advertir como nuestros antiguos fue-
ron declinando de la lengua latina en 
el romance antiguo, introduciendo y 
mudando unas letras por otras, y mu-
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chas veces afiadien-do y quitando letras 
á muchas dicciones: como notó muy 
bien el Doctor Alderete; sin embargo 
pondré aquí cómo se usurparon unas 
letras por otras, y cómo se alteraron 
muchas palabras: para que con alguna 
facilidad se venga en conocimiento de 
otros vocablos antiguos, que no se han 
puesto aqui por evitar prolijidad. 
A u latino se mudó en o, como a u r u m en 
oro. Maiírws, en Moro. . , 
E latino en i e , ó en i , c o m o p e i r a , pie-
dra; Deus , Dios; meus, mió. 
/ en e, como p i l u s , pelo; l i g n a , leña. 
O en ue, como hor tu s huerto. Dominus 
dueño. 
í/ en o, como c u r r o , corro. Curvus, 
corvo. 
B en V como C i v i t a s , Cibdad, ahora 
Ciudad. 
B en p , como A p r i l i s , Abril; E p i seo p u s , 
Obispo. 
C en G, como la icus , lego. 
C l , en 11, c o m o , c l av i s , llave: c lamo, 
llamo. 
Ct en ch , l u c i a , lucha; Sanc t ius , Sancho; 
Oc tavo , ochavo. 
D. se resumió en muchos vocablos, como 
Foedus, feo. R a d i x raiz. 
F en h , F a b a haba. F e r r u m hierro. 
G en y , y en j ; en w y l Gemma, yema. 
Füfln/cs, guantes. Smaragdus , esmeralda. 
L en r , A r b o r , á r h o l . P c r i e n í u m , peligro. 
iV, se quitó de muchos vocablos: I n s u l a , 
Isla. Sensus, seso; en otros se duplicó, 
H i s p a n i a , España. 
0 en g . A q u a , agua. A n t i q u u s , antiguo. 
S e n x . Roseo, rojo. S i m ó n , Ximon. 
Ten D . Qua l i t a s , calidad. Amaíwsamado. 
Otros muchos ejemplos se pueden 
ver en el Doctor Alderete: para mi asunto 
y para la advertencia de muchos vocablos 
antiguos, los propuestos son suficientes. 
Este í n d i c e de vocablos an t iguos es e l m i s m o que t rae e l R m o . P . M r o . Berganza, 
aumentado de las voces que van s e ñ a l a d a s con asteriscos ó es t re l las , p o r e l P . M e r i n o , 
en su ob ra «Escuela de leer letras antiguas.» 
Las páginas 96, 106 ,íi% 116, 120 y 122, que tienen las fechas de 1490, 1452, 
1450, 1456, 1429 y 1421, por un error del encargado de hacer la impresión, han 
sido equivocadas y por lo cual se hallan colocadas en la colección del Siglo XV en 
jugar del X V I , por corresponder la página 96 al año 1518, la 106 al de 1504, la 
112 al de 1502, la 116 al de 1507, la 120 al de 1517 y la 122 al de 1521. 
Las colecciones de los Siglos XIÍ y XI I I que figuran en esta obra, no son tan 
ricas en formas de letra por la escasez que hoy se nota de documentos de esas épocas, 
y mas principalmente por las preocupaciones de los poseedores, que prefieren tenerlos 
encerrados, dejando que el poho y el tiempo los destruyan, á que el público reciba el 
bien de instruirse por la reproducción que, tanto nosotros cual otros muchos, han 
intentado. 
Comprendemos muy bien que por desconfianza ó el interés de la vida privada de 
algunas familias ó individuos les impida el que sus escrituras, títulos de nobleza, de 
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fundación, etc., vean la luz pública, pero jamás nos esplicarérnos el que Corporaciones 
respetables, como son los Ayuntamientos, Diputaciones etc., hayan negado la licen^ 
cia para copiar algunos fragmentos de libros becerros y de behetrías, previllejos, eic, 
que sin provecho de nadie conservan en sus Archivos. 
Los disgustos que estas negativas nos han ocasionado, han motivado el retraso la-
mentable de esta publicación, haciéndola menos rica en formas de letras antiguas de 
lo que nuestros deseos eran, mas no obstante confia el Autor que el Gobierno de 
S. M. le autorizará algún dia para que pueda registrar y copiar de todos los Archivos 
Civiles del Reino lo que halle en ellos digno del público, y entonces publicará una 
nueva edición mas lata y estensa que la presente. 
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